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Resumen Ejecutivo  
  
DecoJardín es una nueva propuesta en servicios de jardinería ofrecidos en la ciudad de Managua. El 
concepto nace de la necesidad de innovar y emprendedurismo de los integrantes.  
Somos una empresa que brinda servicios de jardinería integrados para el cuido y mantenimiento de 
espacios verdes de oficina y/o vivienda particular, brindando la mejor atención y comprometiéndose 
con la calidad en el servicio.  
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La misión de DecoJardín es ofrecer servicios de jardinería de primera categoría, capaces de adaptarse a 
las exigencias y demandas de nuestros clientes.  
DecoJardín está ubicado en Managua, reparto Los Robles, del Restaurante Marea Alta, ½ cuadra al 
norte, donde ofreceremos todos nuestros servicios.  
Se contará con una central de proveedora ubicada en Diriamba, Carazo, Nicaragua, con una extensión 
total de 4 manzanas, la cual cuenta con 3 piletas de recolección de agua para mantener constante el 
insumo de agua hacia las plantas, y tierra rica en nutrientes para la producción, así como un clima 
favorecedor para la reproducción y mantenimiento de las plantas.  
El proceso creativo para determinar el proyecto surgió de establecer un negocio cuyo valor agregado 
fueran la variedad de servicios complementarios ofrecidos, como sub contratación de jardineros, venta 
de flores, diseño de jardines, venta de floreros, venta de grama, instalación de grama, siembra de 
árboles.  
Dicho proceso creativo se resolvió creando un paquete de servicio, el cual será determinado de acuerdo 
a las exigencias y necesidades del cliente.  
DecoJardín consiste en vender distintos servicios de jardinería por medio de un paquete base, teniendo 
dos principales segmentos metas, oficinas ejecutivas y viviendas particulares, a las cuales se ofrecerá un 
paquete de servicios de jardinería con un precio base de US$ 372.00.  
Entre los servicios que contendrá el paquete están:  
a. Instalación de jardín.  
b. Mantenimiento de jardín.  
c. Diseño, instalación y mantenimiento de plantas de interior y exterior.  
d. Diseño, instalación y mantenimiento de adornos flores o centros de mesa.  
e. Diseño e instalación de adornos florales para eventos en iglesias, casas, hoteles, playa.  
f. Diseño de jardines del residencial.  
g. Diseño e instalación de jardín de casa de habitación.  
h. Instalación de jardines del residencial.  
i. Mantenimiento de jardín casa de habitación.  
j. Re diseño e instalación de jardín casa de habitación.  
  
Ya que contamos con dos mercados metas, oficinas ejecutivas entre las cuales se incluye hoteles, 
restaurantes, bancos, oficinas gubernamentales, entre otros, y residencias particulares, el paquete de 
servicios se modificará de acuerdo a los rubros previamente mencionados y las necesidades que nuestro 
cliente posea.  
Los distintivos competitivos que nos separan de la competencia son:   
• Servicios profesionales: Servicios de alta calidad especializados.  
• Variedad de servicio: Ofrecemos una gran gama de servicios dentro del ramo de jardinería y 
diseño de exteriores.  
• Servicio especializado: Ofrecemos un producto de corta durabilidad, por lo cual nuestros 
especialistas en la materia le brindaran la mejor opción para satisfacer sus demandas.  
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• Empresa ideal para satisfacer la alta demanda y poca oferta en el mercado: Es un mercado 
inelástico, que debe ser aprovechado estableciendo una empresa que logre posicionarse y 
brindar calidad.  
• Cuido del medio ambiente: Empresa eco-amigable que trabaja directamente con los recursos 
del planeta.  
• Producimos nuestro servicio: Seremos nuestro propio proveedor de la principal materia prima 
de la que están compuestos nuestros servicios, plantas.  
El alcance de los servicios será restringido a plantas ornamentales de no más de dos metros de altura. El 
servicio incluirá los accesorios que sean necesarios según el tipo de decoración que se acuerde con el 
cliente, el cual dependerá del ambiente o fachada que se quiera dar.  
Una ventaja productiva para DecoJardín es que seremos nuestro propio vivero proveedor de plantas.  
El vivero estará ubicado en Diriamba debido a las favorables condiciones edafoclimáticas, al área 
disponibles y la distancia de la oficina de Managua. El vivero será manejado por un responsable de 
vivero y dos jardineros o viveristas, quienes tendrán la responsabilidad de producir plantas según las 
especies y variedades demandadas, cortar las flores que la oficina de ventas demande y acopiar flores 
según incremente la demanda, así como del riego de las plantas, fumigación de las plantas y todas las 
actividades concernientes al mantenimiento de la producción.  
Considerando costos de producción y mejora del mismo, el vivero contará con tres pilas recolectoras de 
agua elaboradas a base de concreto que nos permitirán reducir costos y aliviar el impacto ambiental 
considerablemente.  
Como parte de la mejora al proceso de producción se implementará la técnica de riego por goteo por 
gravedad, el cual consiste en la instalación de un sistema de mangueras de polietileno colocadas unos 
centímetros por arriba de la bolsa, sostenidos por pequeños soportes plásticos.   
El agua que se suministrará por estas mangueras proviene de las piletas recolectoras de agua. Por tal 
motivo, las piletas están elevadas en montículos de tierra de 2 mtrs de alto, garantizando de esta 
manera la caída de la gravedad.  
El vivero estará supervisado por un Encargado de Vivero, de preferencia Ingeniero Agrónomo. Será el 
encargado de supervisar y  designar responsabilidades entre los jardineros, además de dirigir todas las 
tareas que estos realizaran en el vivero.  
Deberá atender las requisiciones en cuanto a dotación de plantas para oficinas, casas, u otras 
instituciones; así mismo la entrega y uso de las herramientas por parte del personal que tiene a cargo, 
siembra y cuido del vivero, semillas almacenadas y adquiridas, y supervisara el proceso  y métodos de 
polinización y fertilización de las plantas de nuestro local.  
A su vez, se encargará de controles de inventario, recepción y atención de pedidos por parte de la 
oficina de Managua, como su coordinación para entrega.  
DecoJardín se forma como una Sociedad Anónima, siendo esta el tipo de organización más común en 
Nicaragua, por las facilidades de creación en cuanto a tiempo y protocolo se refiere.  
La inversión inicial para el proyecto DecoJardín es de US$ 33, 197.00, teniendo un capital pre operativo 
de US$ 13, 197.00.   
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Para el proyecto DECOJARDIN S.A. la Tasa Mínima Aceptable de Riesgo es de un 5%, al compararlo con la 
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1.1 Proceso creativo para determinar el proyecto  
  
Para determinar el producto o servicio a emprender, se realizó una matriz comparativa frente a distintos 
emprendimientos posible, eligiendo a través de ciertos parámetros, el proyecto a emprender:  




Puros artesanales  Creación de marca de 
puros capaz de competir 
en el mercado, 
desarrollando su propia 
línea y atención por 
medio de una boutique  
Producto para aquellos 
fumadores que 
disfrutan un puro de 
calidad  
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Servicios de jardinería  Creación de una 
tiendavivero donde se 
ofrecen distintos 
servicios aplicados a la 
jardinería  
Imagen exterior frente 
a los demás, reforma 




Map-Tuc  App donde se muestra la 
red en tiempo real del 
TUC de Managua, rutas 
cercanas a tu posición, 
paradas, TAL de 
unidades de transporte  
Problemas  
organizativos, ayudaría 
a la vida de los usuarios 
de transporte urbano  
-Dificultades 
técnicas  
-Falta de capital  
-Falta de experiencia 
técnica  
Zapatos ecológicos  Zapatos elaborados a 
base de material 
reciclable  
Zapatos dirigido a un 
sector socio económico  
definido  
-Maquinaria para 
realizar el proceso  
  
Luego, se creó una matriz evaluadora donde se dio valor cuantitativo, siendo 1 la puntuación más baja y 
5 la más alta, por los siguientes criterios  











1  2  1  5  9  
Servicios de 
jardinería  
4  5  4  2  15  
Map-TUC  5  5  1  3  13  
Zapatos 
ecológicos  
3  2  2  4  11  
  
Por medio de las matrices elaboradas, se decide que el proyecto a emprender son los Servicios de 
Jardinería, que consiste en la siembra y venta de plantas de diferente tipo para satisfacer las distintas 
necesidades de los clientes, a través de diferentes servicios relacionados con jardinería.  
  
1.2 Justificación  
  
Tradicionalmente los servicios de jardinería se han asociado al cuidado de las zonas públicas como 
parques, jardines o en áreas privadas en grandes residenciales principalmente de estratos 
socioeconómicos altos.  
En las últimas décadas y de la mano de los conceptos del desarrollo auto sostenible y el creciente e 
interés por temas relacionados con el impacto ambiental, la demanda de los servicios de mantenimiento 
ha crecido a nivel nacional e internacional, y conceptos innovadores  en los jardines hacen pensar que 
continúen en aumento.   
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Considerando lo anterior se hace necesario contar con empresas especializadas en brindar servicios de 
jardinería integrados para el cuido y mantenimiento de espacios verdes de oficina y/o vivienda 
particular, que ofrecemos en el presente documento.   
  
  
1.3 Nombre de la empresa  
  
A través de la lluvia de ideas, se determinó el nombre del proyecto a emprender, utilizando una matriz 
con criterios como descripción de la empresa, atractivo del nombre, originalidad del nombre, 
posicionamiento del nombre, asignando valores del 1 al 5, siendo uno el puntaje más bajo y cinco el más 
alto.  
  
Criterio  Verde Floresta  Huerto Servicios  Tu Jardín  DecoJardín  
Descriptivo  3  4  1  5  
Originalidad  4  3  1  4  
Atractivo  3  1  1  5  
Posicionamiento  3  2  1  4  
  
Luego de realizada la matriz evaluadora, DecoJardín fue seleccionado como el nombre del 
emprendimiento a desarrollar, al ser un nombre sencillo, original y sobre todo fácil de recordar.  
1.4 Misión  
  
Ofrecer servicios de jardinería de primera categoría, capaces de adaptarse a las exigencias y demandas 
de nuestros clientes.  
  
1.5 Visión  
  
Llegar a establecernos y posicionarnos en el mercado nacional como servicios de jardinearía de primer 
nivel.  
1.6 Descripción de la empresa    
  
1.6.1 Ubicación de la empresa  
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Contaremos  con una oficina central ubicada en Managua, reparto Los Robles, del Restaurante Marea 
Alta, ½ cuadra al sur, donde ofreceremos todos nuestros servicios.  
Se contará con una central de proveedora ubicada en Diriamba, Carazo, Nicaragua, con una extensión 
total de 4 manzanas, la cual cuenta con 3 piletas de recolección de agua para mantener constante el 
insumo de agua hacia las plantas, y tierra rica en nutrientes para la producción, así como un clima 
favorecedor para la reproducción y mantenimiento de las plantas.  
  
1.6.2 Tipo de empresa  
  
Empresa de servicios personales  
  
1.6.3 Tamaño de la empresa  
  
Según lo establecido por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), DecoJardin es una 
empresa de tamaño pequeño, ya que generaría 17 empleos directos y la inversión inicial se realizaría en 





1.7 Descripción del producto  
  
Nuestro producto son servicios ofrecidos en paquetes según selección del cliente, los rubros 
para formar el paquete son:  
  
  
k. Diseño e instalación de jardín.  
l. Instalación de jardín.  
m. Mantenimiento de jardín.  
n. Diseño, instalación y mantenimiento de plantas de interior y exterior.  
o. Diseño, instalación y mantenimiento de adornos flores o centros de mesa.  
p. Diseño e instalación de adornos florales para eventos en iglesias, casas, hoteles, playa.  
q. Diseño de jardines del residencial.  
r. Diseño e instalación de jardín de casa de habitación.  
s. Instalación de jardines del residencial.  
t. Mantenimiento de jardín casa de habitación.  
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u. Re diseño e instalación de jardín casa de habitación.  
El alcance de los servicios será restringido a plantas ornamentales de no más de dos metros de altura. El 
servicio incluirá los accesorios que sean necesarios según el tipo de decoración que se acuerde con el 
cliente, el cual dependerá del ambiente o fachada que se quiera dar.  
Los agentes de venta contarán con un catálogo de diseños y plantas, con fotos, precios e información 
sobre sus requerimientos para que el cliente pueda seleccionar diseño o tipo de planta. El agente de 
venta tendrá la capacidad de asesorar al cliente según las condiciones del local y podrá tomar medidas y 
detalles con fotos de los sitios donde se quiera instalar el jardín si es que el cliente demanda el diseño, 
todo esto será insumo para preparar la propuesta técnica y económica.  
Si el servicio son adornos florales, el agente de ventas tomará en cuenta el gusto del cliente, el sitio 
dónde se ubicará el adorno y el tiempo límite que pueden estar vivas las flores y el follaje acompañante. 
Igualmente habrá fotos que mostrar en el catálogo de los diferentes arreglos que la empresa ofrece o la 
disponibilidad de diseñar uno nuevo.  
El vivero producirá según la demanda, el tipo y cantidad de plantas, asegurando el volumen y la calidad.  
Como opción especial para residencias, se ofrecerá un kit de plantas medicinales y especies para cocina, 
éstos últimos en recipientes acordes con los entornos de cocinas, en forma tal que este a la mano de la 
persona que cocina en la casa.  
Aspectos a tomar en cuenta para la selección de plantas o flores según sus requerimientos:  
• De luz  
• Tipo suelo  
• Agua  
• Color de flores  
• Color de las hojas  
• Floración  
• Época de floración  
• Facilidad de mantenimiento  
• Resistencia a plagas y enfermedades  
• Aromas que despiden las plantas o flores  
El color de las maceteras o floreros estará acorde con el entorno y con el arreglo mismo.   
De ser necesario, se agregarán otros elementos de decoración al adorno floral tales como cintas, 
tapetes, piedras, madera, etc.  
  
1.8 Ventajas y distintivos competitivos  
  
• Servicios profesionales: Servicios de alta calidad especializados.  
• Variedad de servicio: Ofrecemos una gran gama de servicios dentro del ramo de jardinería y 
diseño de exteriores.  
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• Servicio especializado: Ofrecemos un producto de corta durabilidad, por lo cual nuestros 
especialistas en la materia le brindaran la mejor opción para satisfacer sus demandas.  
• Empresa ideal para satisfacer la alta demanda y poca oferta en el mercado: Es un mercado 
inelástico, que debe ser aprovechado estableciendo una empresa que logre posicionarse y 
brindar calidad.  
• Cuido del medio ambiente: Empresa eco-amigable que trabaja directamente con los recursos 
del planeta.  
  
1.9 Productos  
  
Ofrecemos un paquete de jardinería básico, el cual se adaptará a las necesidades y exigencias de 
nuestros clientes, considerando dos segmentos principales:  
• Oficinas ejecutivas  
• Viviendas particulares  
  
1.10 Apoyo  
  
Agradecemos todo el apoyo brindado a nuestros siguientes colaboradores:  
• Ing. María José Torres Quiroz  
• Ing. Álvaro Pacheco Gómez  
• Lic. Elisa María Raskosky  
• Msc. Adela Schaffer  
• Msc. Manuel Slagado  
• Bolonia Printing  
• Ing. Carlos Navarro  
• Lic. Eduardo Iglesias  
  
1.11 Slogan  
  
• Que más bello que lo natural.  
• De la mano de tu jardín.  
• Decorando tu jardín.  
• Adornando tus mañanas.  
• Somos la pasión por la naturaleza.  
• El cuidado perfecto de tus plantas  
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Luego de la lluvia de ideas, se consideró que nuestro slogan fuera “De la mano de tu jardín”, ya que se 
concluyó que este era el más descriptivo y reflejaba el seguimiento y la relación que deseamos tener con 
nuestros clientes.  
1.12 Logotipo  
  
Para la confección de nuestro logo, se trabajaron varias propuestas de logo para DecoJardín, buscando 
reflejar  
• Naturaleza de la empresa  
• Que sea descriptivo  
• Relacionado al giro del negocio  




Luego de trabajar en las propuestas de logo, se eligió el siguiente, ya que era descriptivo y alusivo a los 
servicios ofrecidos, así como sugiera sofisticación, elegancia y confianza.  
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1.13 Objetivos  
  
Objetivo general:   
Ofrecer servicios de jardinería de calidad que cumpla con las necesidades y deseos de los clientes.  
  
Objetivos específicos:  
Diseñar una estructura de negocio que ofrezca servicios de jardinería.  
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2.1 Objetivos de mercado  
  
A corto plazo (1-2 años)  
Penetrar en el mercado de servicios de jardinería del departamento de Managua al segmento de clase 
media alta.  
Ofrecer servicios de jardinería y diseño de exteriores a los segmentos metas definidos.  
Aumentar nuestra presencia en redes sociales.  
A mediano plazo (2-4)  
Tener una penetración del 15% dentro de nuestros segmentos metas.  
Consolidar nuestra presencia en redes sociales.  
Aumentar el posicionamiento de DecoJardín en un 10% en nuestros segmentos metas.  
A largo plazo (4-5)  
Tener una penetración del 30% dentro de nuestro segmento meta.   
Establecer el posicionamiento de DecoJardín como empresa líder en servicios de jardinería en el 
departamento de Managua.  
  
2.2 Análisis de Sector  
   2.2.1 Tendencias macroeconómicas    
      
2.2.1.1 Economía   
Conforme han pasado los años la vida laboral en Nicaragua ha ido cambiando, así como pasaría en otros 
países del mundo. Estás modificaciones en las tendencias macroeconómicas del país son el producto de 
las acciones empresariales que los profesionales realizan debido a que los tiempos cambian siendo más 
exigentes y las necesidades aumentan por la razón que los conocimientos son cada vez más amplios y 
complejos.   
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Actividad Económica   Relación al PIB 2013   
Exportaciones de Zonas Francas   22.77%   
Agropecuario, silvicultura y pesca   14.89%   
Industrias manufactureras   14.37%   
Comercio, hoteles y restaurantes   13.23%   
Transporte y comunicaciones   7.43%   
Ingresos de Turismo   3.71%   
Construcción   3.25%   
Electricidad, agua y alcantarillado    2.16%   
Explotación de minas y canteras   1.62%   
Fuente: Banco Central de Nicaragua    
Sin embargo aun con toda esta modernización y nuevas tendencias laborales, existe un elemento que se 
mantiene como uno de los principales en el mercado nicaragüense: la agricultura.   
Nicaragua es un país con vocación forestal (25% del territorio corresponde a bosques naturales,  
plantaciones forestales),    
De acuerdo al índice de competitividad Global 2013 Nicaragua ocupa  la posición #99 entre 148 países.   
Según el índice de facilidad para hacer negocios 2014, se refleja que los países centroamericanos son 
poco amigables “para hacer negocios”, ocupando Nicaragua la posición #124.    
En la línea de percepción de corrupción del 2013, se demostró que los países de la región presentan un 
índice de corrupción y transparencia, entre 177naciones, Nicaragua ocupaba la posición #127.   
  
En el año 2013 el PIB de Nicaragua alcanzo a $11,255 millones, según el Banco Central de Nicaragua, 
BCN, el PIB per cápita ascendió a 1831, con un crecimiento de 4.4% respecto al del 2012, en 2014 el 
crecimiento anual del PIB se calculó del 4,2%( según el Banco Mundial), mientras el BCN calculo que en 
2014 estaría entre un 4.5 y 5%.   
La tasa de desempleo es de 9.7 %( urbano –dato CEPAL 2010), en una población de 6 100 000 y una 
población económicamente activa del 37.9% (2 311 900 habitantes)   
Dados los datos anteriores, el PIB se mantiene saludable,  además de la influencia de los nuevos avances 
tecnológicos e informáticos permite a la empresa  tener ventajas en el sector empresarial para poder ser 
puesta en marcha.   
   2010   2011   2012   2013   2014*   
PIB (US$ Millones)   8,938   9,899   10,645   11,256   11,843   
Crecimiento PIB   3.3%   5.7%   5.0%   4.6%   4 - 4.5%   
Fuente: Banco Central de Nicaragua.*Dato Estimado   
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En Nicaragua no existe un monopolio ni empresas  con potenciales que brinden servicios de 
jardinerías varias, por tal razón hay mucho campo que se puede explotar de este tipo de 
negocios, dentro y fuera de la capital.   
2.2.1.2 Análisis del mercado empresarial y hotelero  
  
DecoJardín se ubica en el sector terciario de las actividades económicas que no producen 
productos o bienes materiales de manera directa, ya que brindamos servicios que satisfacen 
necesidades ameritadas por la población  
En relación al PIB, nuestra empresa está dentro del sector de servicios  comunitarios  sociales  y 
personales, lo cual representa el 5.9% del PIB en el año 2014 a comparación del año pasado es 
un aumento de solidez por parte de la participación de este sector en producción de bienes y 
servicios de demanda de Nicaragua.  
   
Tabla que muestra la actividad del PIB por actividades económicas de 
Nicaragua  
  
Nuestra empresa beneficiará  la economía del país con servicios innovadores y centralizados, en el 
campo de la jardinería y cuido de plantas de las familias y empresas de Managua, creando diferencia de 
la competencia ya que además de decoración de exteriores y venta de plantas, ofreceremos a nuestros 
clientes, asesoría botánica, además de acceso a catálogos de nuestros servicios en una página web.  
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Salario Mínimo en Nicaragua  
  
El año dos mil catorce cerro con una inflación del 6.43% y la economía dio un crecimiento del 4.5%  
El año dos mil catorce cerro con una inflación del 6.43% y la economía dio un crecimiento del 4.5%. En el 
mes de marzo del año 2015 entro en vigencia el reajuste al salario mínimo por parte del MITRAB, el cual 
responde al comportamiento de la inflación y el crecimiento económico del año pasado.  
Este ajuste al salario mínimo  será vigente hasta el 28 de febrero del año 2016, las tasas de aumento de 
los salarios mínimos en porcentaje varía por sector económico, siendo nuestro negocio perteneciente al 
sector de Servicios Comunitarios y Personales, esta tasa representa el 5.49% de alza de salario en los dos 
ajustes que se deben hacer cada seis mes, entre 1-marzo y  el 31 de agosto del año 2015 el salario 
mínimo mensual es de  C$ 4235.88 córdobas , y a partir del 1 de septiembre hasta el 28 de febrero del 
año siguiente será de C$4468.43  
  
Tabla de los ajustes al salario mínimo en Nicaragua según los sectores 
económicos en el año 2015    
  
Este aumento al salario mínimo representa una desventaja para la empresa ya que cada seis meses 
deberemos aumentar los salarios de nuestros trabajadores, siendo nosotros una empresa que busca 
ganar posición en el mercado medio alto de la población,   el COSEP señala un  aumento del MITRAB 
solo beneficia al 8.25% de la población ocupada, esto a la vez nos brinda un aumento del poder 
adquisitivo y aumento del interés de la adquisición de nuestros servicios por parte de los clientes.  
2.3 Cinco Fuerzas de Porter  
Cinco Fuerzas de Porter  
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Poder de negociación de los clientes:  El poder de negociación de los clientes es bajo ya 
la existencia de negocios que acaparen la 
demanda es baja mientras la demanda es alta.  
  
Amenaza de productos sustitutos:  La amenaza de productos sustitutos es baja, ya 
que se conoce de pocas empresas que ofrezcan la 
variedad de servicio que ofrecemos.  
  
Amenaza de nuevos competidores:  Es media ya que puede financiar con poca 
inversión, frente a negocios de otro giro, pero se  
 necesita conocimiento especializado generar y 
mantener las unidades necesarias para abastecer 
la demanda potencial.  
  
Rivalidad entre competidores:  La rivalidad entre los competidores es baja, ya que 
no hay competidores firmemente posicionados.  
  
Poder de negociación de los proveedores:  Es bajo, ya que nosotros seremos nuestro propio 
proveedor, además de importar ciertas plantas.  
2.4 Análisis FODA  




 Cuido del medio ambiente.   
Servicios y productos eco-amigable.   
Variedad de productos y servicios.   
Atención personalizada.  
Pioneros en el mercado.  





Expandirnos en varios puntos del país.   
En el mercado no se cuenta con un competidor o  
competidores posicionados  
Posicionarnos en el mercado nacional  
Debilidades   Efectos climáticos en las plantaciones.  





 Aparición de empresas que ofrezcan el mismo 
servicio.  
Formas alternativas de decoración que no 
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2.5 Análisis de los clientes  
2.5.1 Segmento potencial  
  
DecoJardín se dirige a toda aquella persona o negocio que desee innovar en la apariencia de su local a 
través de nuestros servicios.  
  
2.5.2 Segmento meta  
  
Dado el precio y la estructura de mercado con pocos vendedores y muchos compradores, los productos 
y servicios de DecoJardín están dirigidos a personas clase media alta en adelante y también oficinas 
ejecutivas.  
• Oficinas ejecutivas: Toda aquella empresa que renta o compra edificios comerciales para 
desarrollar sus operaciones.  
• Residenciales, casas de habitación de familias clase media o media alta con ingresos mensuales 
igual o mayor a US$  
  
2.6 Análisis de la competencia  
  
Como empresa pionera que somos nos encontramos con una serie de competidores los cuales circulan 
en el mercado nacional:  
  
Nombre  Precio por jardinero  Horarios  
Jardines, S.A.  US$ 350  Lunes a Viernes 7 
am – 4 pm 
Sábados:  
8 am – 12 pm  
AlymSA  US$ 280  Lunes a Viernes  
7 am – 4 pm  
Sábados   
7 am – 1 pm  
Serlisa  US$ 525  Lunes a Viernes  
7 am – 4 pm  
Sábados  
7 am – 12 pm  
  
Por medio de la matriz comparativa se realizó un análisis de la competencia, en cuanto a precios y 
horarios de trabajo, lo que nos ayudó a definir nuestros precios y horarios de trabajo.  
  




2.7 Investigación de Mercado  
  
La investigación de mercado es un proceso sistemático de recopilación e interpretación de hechos y 
datos que sirven a la dirección de una empresa para la toma adecuada  de decisiones y para establecer 
así una correcta política de mercado.  
Para DecoJardin resulta fundamental atacar sus segmentos metas de la manera más adecuada, por lo 
cual se realizó una investigación de mercado recopilando información cierta información necesaria para 
los primeros pasos de la empresa.  
Para la realización de este estudio de mercado se definió como universo  de trabajo y el cálculo de 
muestra real, elaboración de una ficha técnica especificando el tipo de técnica  usar, el perfil del sujeto, 
el alcance, tamaño de muestra(n), error muestral (e ), modo de recopilación de datos, software 
empleados para el proceso de datos y graficar los resultados, y a la vez interpretar los resultados del 
estudio con sus conclusiones.  
• Definición de Universo (N)  
En el caso de nuestra investigación el universo es  la población de Managua entre las edades de 25 a 50 
años de edad, de las clases media- alta. La cifra de la población de Managua que se halla en este rango 
de edad es de 448,879 habitantes, este dato es obtenido  a través de la cuantificación  del tamaño de la 
población del último censo realizado por INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo), a 
través del censo realizado en 2008. El trabajo de campo fue realizado en el mes de marzo del año 2015.  
• Calculo de la muestra real (n)  
Para el cálculo de la muestra real (n), se utilizó la siguiente página como recurso  
<<www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html>>, y a la vez fue 
comprobado con la formula estadística:   
N= Tamaño de población. n= 
tamaño de la muestra.  
p=proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. q=proporción 
de individuos  que no poseen esa características (proporción de error).  
e= error permitido  
Z= constante del nivel de confianza.  
  
En base al tipo de población (Población Infinita), 
tenemos que realizar 73 encuestas, es este caso a 
la población entre 25-50 años, en la ciudad de 
Managua, las cuales se ejecutaron en Metrocentro, 
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Centro Comercial Managua y otras de manera electrónica.   
  
  
      
 N  574606    
 z  1.96    
e  5  0.05  
p  0.95    
q  0.05    
      
n  73    
   
  
  
2.7.1 Ficha técnica  
  
Tipo de encuesta  Personal(cara a cara)-electrónica  
Perfil de sujeto a Investigar  Personas entre 25 a 50 años de la clase 
media alta.  
Alcance  Departamento de Managua  
Tamaño de muestra (n)  73 encuestas   
Error muestral  ±5% (9.05)  
Instrumentos  Cuestionario individual auto-administrado   
Análisis  Digitalización y tabulación con Statistical  
Package for the Social Sciences SPSS 22,  
Herramientas de cálculo con  Microsoft 
Mathematicas,  y Google Documents (G.  
Sheets)  
Universo  574606 Habitantes entre las edades de 25- 
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2.7.2 Objetivos de las encuestas  
  
• Proporcionar información útil para la identificación y solución de diversos problemas de 
la empresa, así como para la toma de decisiones adecuadas en el momento preciso  
Determinar el grado de éxito o fracaso los servicios de DecoJardín   Definir los servicios 
que la empresa debe ofrecer.  
• Formar el perfil de los clientes que requerirán nuestros servicios.  
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2.7.3 Modelo de encuesta  
  
Estimado encuestado,   
  
Somos estudiantes de la Universidad Americana UAM, amablemente solicitamos 
su apoyo con la siguiente encuesta sobre un posible emprendimiento llamado 
DecoJardín.  
  
DecoJardín es una empresa que ofrece servicios de jardinería completos, desde 
la venta de plantas y artículos para su cuido, pasando por asesoría botánica, hasta 
diseño de interiores. Favor indicar con una X la respuesta de su preferencia. Nos 
encontramos a entera disposición si tiene alguna consulta.  
  
Sexo: ______  
Edad: ______  
  
1. ¿Conoce de la existencia de algún otro negocio con servicios 
relacionados?  
Sí ___ No ___   
  
Si conoce de alguna, favor mencionarla ________  
  
2. ¿Estaría dispuesto a contratar este servicio?   
  
Sí__ No__  
  
3. ¿Qué productos de jardinería considera necesario se incluyan dentro 
de nuestro negocio? Puede marcar más de una opción.  
  
Jardineros contratados para usted  
Venta de plantas   ___    
Mantenimiento de ornamentaciones ____   
Catálogo de productos en la web ____   
Arreglos florales ____  
Diseño de jardines interiores y exteriores____  
Otros _____  
  
4. Ofrecemos una membresía obteniendo un 20% de descuento 
suscribiendo anual, 10% semestral y 5% trimestral. ¿Estaría dispuesto 
a suscribirse?  (Si responde no favor pasar a la pregunta # 7) Sí___ 











5. Si responde sí, ¿por cuánto tiempo estaría dispuesto a suscribirse a la 
membresía?  
Mensual__ Trimestral__ Semestral ___Anual ___   
  
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por jardinero contratado aplicando 
la suscripción a la membresía?    
US$380.00 (mensual) ___ US$1,000.00 (trimestral -8%) ___US$  
2,052.00(semestral-10%)__   US$ 3,684 (anual-20%)  
  
7. ¿Consideraría recibir asesoría para sus plantas por medio de una 
página web interactiva?  
  
Sí__ no___  
  
8. ¿Qué información le gustaría se mostrara en la página web?  
Datos generales sobre la planta___ Consejos generales sobre riego y cuido___  
Otro__  
  
9. ¿Qué tipo de plantas le gustaría tener a su disposición?  
  




2.8 Resultado del estudio  
  
El proceso se realizó con el apoyo de las herramientas de IBM SPSS 22, Google Sheets,  
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Microsoft Mathematicas  y Ms Excel 2013, con las 73 encuestas, y a la vez se crearon graficas en 
base a los resultados obtenidos  
En el caso de las preguntas con opción múltiple se hizo una valoración por opción, si fueron Sí o 
No seleccionadas, y a la vez una comparativa entre ellas.  
  
1. Edad  
  
Rango   Frecuencia  Porcentaje  
menores de 25  30  41.1  
entre 25-30  15  20.5  
entre 30-35  13  17.8  
entre 35-40  3  4.1  
entre 40-45  0  0.0  
entre 45 -50  4  5.5  
mayores de 50  8  11.0  




A nivel general podemos apreciar que un 48% del total encuestados correspondían a las edades dentro 
del rango deseado (25-50), en la gráfica podemos ver el porcentaje que representa cada segmento de 
edad dentro de nuestro rango de edades, lo cual se detalla en la tabla de rango de edades; mientras 
tanto un 52% no correspondían al rango de edades, 30 personas en el rango de menores de 25, futuros 
candidatos a ser clientes de nuestro servicios y 8 mayores o igual de 50 años, como posibles clientes aun 
fuera del rango. Nuestro porcentaje válido total es de 47.9%.  
  
  
% 41   
% 21   
% 18   
% 4   
% 0   
% 5   
% 11   
Rango de edades    
menores de 25 entre 25-30 entre 30-35 entre 35-40 
entre 40-45 entre 45 -50 mayores de 50 
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2. Sexo  
      




  Femenino  51  69.9  69.9  69.9  
Masculino  22  30.1  30.1  100.0  






Del total de encuestados el 70% representaba población femenina, mientras un 30% representación del 
género masculino.  
  
3. ¿Conoce de la existencia de algún otro negocio con servicios relacionados? Sí ___ No ___  
   




  Sí  21  28.8  28.8  28.8  
No  52  71.2  71.2  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
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El 29% de los encuestados respondieron en si conocer la existencia de otras empresas o negocios 
relacionados a brindar servicios de jardinería en Managua, en cambio  el 71%, dijo no conocer ningún 
tipo de negocio en conocer que brindar servicios de jardinería.   
  
  





   Porcentaje  
Nada  54  74.0  
No recuerdo  4  5.5  
Bosque  4  5.5  
Varios  1  1.4  
Los gorriones  1  1.4  
Exotic  1  1.4  
Jardines SA  2  2.7  
Jardines Cifuentes  2  2.7  
El guindo  1  1.4  
Serlisa  2  2.7  
Urge Casa  1  1.4  
  
54   
4   
4   
1   
1   1   
2   
2   1   
2   1   
Negocios que trabajan con Servicios de Jardineria   
Nada No recuerdo Bosque Varios 
Los gorriones Exotic Jardines SA Jardines Cifuentes 
El guindo Serlisa Urge Casa 
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Total  73  100.0  
  
En el caso de que el entrevistado respondió conocer algún negocio que brindase servicios de jardinería, y 
se le pidió mencionar el nombre, un 5.5% respondió El Bosque, otro 5.5% respondió no recordar el 
nombre (No recuerdo), otras respuestas fueron Jardines S.A, y Jardines Cifuentes cada uno 
representando un 2.7%, El Guindo, Los Gorriones, Exotic, Serlisa y Urge Casa representarían 1.4% cada 
uno, de igual manera Varios (queriendo no especificar nombre). El 74% refería a un espacio vacío de 
respuesta lo cual significa que pudieron haber dicho no conocer ninguna empresa, o tal vez un sí sin 
tener respuesta más específica.  
  
  





  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Válido  Porcentaje   
Acumulado  
Si  56  76.7  76.7  76.7  
No  17  23.3  23.3  100.0  




6. ¿Qué productos de jardinería considera necesario se incluyan dentro de nuestro negocio? 
Puede marcar más de una opción?  
o Jardineros contratados para usted _____ o Venta de plantas   ____  o Mantenimiento de 
ornamentaciones ____  o Catálogo de productos en la web ____  o Arreglos florales ____  
o Diseño de jardines interiores y exteriores____  
o Otros _____  
  
  




Servicio  Frecuencia  Porcentaje sobre el 
total  
Jardineros contratados para Ud.  55  75.3  
Venta de Plantas  46  63.0  
Mantenimiento de Ornamentales  38  52.1  
Catálogos de Plantas en la Web  37  50.7  
Opción de Arreglos Florales  31  42.5  
Diseño de interiores y exteriores  51  69.9  
Otros  10  13.7  
  
En la gráfica podemos apreciar  las veces que los encuestados seleccionaron las opciones de servicios 
que brindaremos, se observa que el Servicio Jardineros contratados para Ud., fue seleccionado 55 
personas del total, lo que representa un 75% de preferencia, como segundo servicio preferido se 
encuentra Diseño de interiores y exteriores, seleccionado por 51 personas (69.9 % de preferencia). Los 
otros servicios tales, Venta de plantas obtuvo un 63%, Mantenimiento de ornamentales  con 52% del 
total,  Catalogo de plantas en la Web 58%  del total, Arreglos Florales un 42.5%  del total. Como otra 
  
5 5   
46   
38   
7 3   
1 3   
5 1   
10   
0 10 20 30 40 50 60 
Jardineros contratados para ud 
Venta de Plantas 
Mantenimiento de Ornamentales 
Catalogos de Plantas en la Web 
Opcion de Arreglos Florales 
Diseño de interiores y exteriores 
Otros 
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opción estaba Otros,  que puede significar que si la empresa brindara otros servicios podrían tener un 
agrado,  o que el público desea otros posibles servicios no expuestos en la encuesta.  
  
  
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
Válido  
Porcentaje Acumulado  
 
Sí  55  75.3  75.3  75.3  
No  18  24.7  24.7  100.0  
  
La opción de Jardineros contratados para Ud. Fue seleccionada por un total de 55 personas 
representando un 75%.  
  














   Sí  46  63.0  63.0  63.0  
No  27  37.0  37.0  100.0  




La opción de Venta de Plantas,  fue seleccionada por 46 personas lo cual representa un 63% del interés 
de los entrevistados.  
  
  
Mantenimiento de Ornamentales  
 
  




   Sí  38  52.1   52.1  52.1  
No  35  47.9  47.9  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
La opción de mantenimiento de Ornamentales  fue seleccionado por el 52% del total de encuestados, lo 
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Catálogo de plantas en página Web  
  
 




   Sí  37  50.7  50.7  50.7  
No  36  49.3  49.3  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
La opción de Catálogo de Productos (plantas) en la Web,  fue seleccionada por 37 personas (51%).  
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   Si  31  42.5  42.5  42.5  
no  42  57.5  57.5  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
La opción de Arreglos Florales  fue seleccionada por 31 personas del total de encuestados, lo cual es 
igual a que el 42% de los encuestados prefieren también recibir servicios de arreglos florales.  
  






  Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje  
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Si  51  69.9  69.9  69.9  
no  22  30.1  30.1  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
La opción de Diseño de interiores y exteriores, la segunda favorita, que seleccionada por 52 personas 










Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje   
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   1  10  13.7  13.7  13.7  
2  63  86.3  86.3  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
La opción de Otros, que engloba otros servicios que se podrían ofertarse,  levanto el interés del 
14% de los encuestados.   
  
  
Ofrecemos una membresía obteniendo un 20% de descuento suscribiendo anual, 10% 
semestral y 5% trimestral. ¿Estaría dispuesto a suscribirse?  (Si responde no favor pasar a la 
pregunta # 7) Sí___ No___    
 
  




   Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje   
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
Valido  Si  41  56.2  56.2  56.2  
no  32  43.8  43.8  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
Para poder ofrecer un mejor servicio para nuestros clientes, pensamos en la creación de membresías 
(trimestral, semestral o anual),  para clientes con necesidades de tiempo completo o que desean tener la 
seguridad que DecoJardin estará para servirle, por lo cual necesitamos como sería el impacto de su 
implementación   
En el grafico podemos observar que el 56% de la población encuestada estaría dispuesta a acceder a una 
membresía con DecoJardin, mientras un restante 44% no estaría dispuesta obtener una membresía con 
nuestro negocio.  
  







   Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje   
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Mensual  15  20.5  34.9  34.9  
trimestral  10  13.7  23.3  58.1  
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Semestral  3  4.1  7.0  65.1  
Annual  15  20.5  34.9  100.0  
Total  43  58.9  100.0    
   Sin 
respuesta  
30  41.1      
Total   73  100.0      
  
El 59% de los encuestados selecciono una de las propuestas de membresía, de los cuales en la gráfica se 
refleja que  una membresía mensual  y  anual (con 20% de descuento) levantaron el interés de 20.5% de 
los encuestados, cada oferta; mientras la trimestral (5% de descuento) el 13.7% y la semestral (con 10% 




8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por jardinero contratado aplicando la suscripción a la 
membresía?    
o US$380.00 (mensual) ___   
o US$1,000.00 (trimestral -8%) ___ 
 
o US$ 
2,052.00(semestral-10%) ___   o US$ 3,684 (anual-20%) ___  
 
   Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje   
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   
$380 mensual  
25  34.2  62.5  62.5  
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$1000 trimestral - 
8%  
4  5.5  10.0  72.5  
$2052 semestral - 
10%  
2  2.7  5.0  77.5  
$3684 anual -20%  9  12.3  22.5  100.0  
Total  40  54.8  100.0    
  Sin Respuesta  33  45.2      
Total   73  100.0      
  
Una vez que los encuestados que tenían interés en las propuestas de membresía indico cual deseaba, se 
le propusieron los costes de pago por jardinero en base a las opciones mensuales, trimestrales, 
semestrales, o anuales. En donde el 55% accedió a los costes propuestos, así podemos observar en la 
gráfica: mensual ($380) el 34%, trimestral ($1000) 5.5%, semestral ($2052) 2.7% y anual ($3684) el 
12.3%; y el resto 33 no accedió anteriormente por una propuesta de membresía presentada o no le 
gusto el precio de ninguna.  
  
9. ¿Consideraría recibir asesoría para sus plantas por medio de una página web interactiva? 








   Si  54  74.0  74.0  74.0  
no  19  26.0  26.0  100.0  
  
  40  
Total  73  100.0  100.0    
  
Como empresa innovadora en la rama de  servicios de Jardinería deseamos tener más contacto con 
nuestra clientela, por lo cual crearemos una página web y brindaremos asesoría de nuestros servicios, 
centrándonos en nuestro catálogo de plantas, por lo cual necesitamos saber la aceptación de la 
población.  
En la gráfica podemos encontrar que los resultados son satisfactorios, ya que el 74% de los encuestados 
estarían dispuestos  a acceder a la página y recibir asesoría, y como se dijo anteriormente asesoría sobre 
sus plantas, mientras un restante 26%  no tiene interés en esta opción.  
  
  
10. ¿Qué información le gustaría se mostrara en la página web?  
  
o Datos generales sobre la planta___  
o Consejos generales sobre riego y cuido___   
o Otro__  
  




Recurso  Frecuencia  Porcentaje sobre el total  




0 10 20 30 40 50 60 
Datos generales sobre la planta 
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Consejos generales sobre riego y cuido  56  76.7  
Otros  21  28.8  
  
Como podemos ver en la gráfica el recurso de información que más intereso a los encuestados está 
relacionado con el cuido y riego de plantas con 77%, Consejos Generales de plantas le intereso al 49%, y 
Otros (otros recursos  que se deseen implementar) a un 29% de los encuestados.  
  





  Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje     
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Si  36  49.3  49.3  49.3  
no  37  50.7  50.7  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
En el caso de brindar datos generales de las plantas levanto el interés del 49% de los encuestados lo que 
representan 36 personas, mientras un 51% no le intereso esta opción.  
  
• Consejos generales sobre riego y cuido  
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  Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje   
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Si  56  76.7  76.7  76.7  
no  17  23.3  23.3  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
  
En el caso de la opción de consejos cobre cuido y riego, fue la más significativa y reflejo un impacto 
amplio que tendría la página si brindara información que trate sobre cuido de las plantas para 
aplicaciones personales.  
Como se observa en la gráfica el 77% de los encuestados dio aceptación a que la página web muestre 
este tipo de información como valor agregado. Mientras un 23% no les intereso esta opción.  
  




  Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje  
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Si  21  28.8  28.8  28.8  
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No  52  71.2  71.2  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
En el caso de la opción Otros, como se muestra en la gráfica  al 29% de los encuestados les parece la 
idea de implementar otros recursos relacionados al cuido de plantas para la página web, mientras al 
71% no les pareció significativa esta casilla  
  
  
11. ¿Qué tipo de plantas le gustaría tener a su disposición?  
  
o Ornamentales___  
o Cítricos___    o Frutales___  o Árboles___  
o Otro___  
  
• Comparativa de Categoría de Plantas  
  
Categoría de Plantas a Ofrecer   
Plantas  Frecuencia  Porcentaje 
sobre el total  
Ornamentales  58  79.5  
Cítricos  29  39.7  
Frutales  36  49.3  
Arboles ( de Sombra)  41  56.2  
Otros  17  23.3  
 
  
En la gráfica se presentan las diferentes categoría de plantas que deseamos ofertar y que son de opción 
múltiple, como se aprecia en la tabla, podemos ordenarlas por interés que representan: Ornamentales 
5 8   
29   
36   
41   
17   




Arboles ( de Sombra) 
Otros 
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le interesa al 79.5% de los encuestados, Arboles al 56%, Frutales al 49%, Cítricos al 40% de la población 
encuestada, con esto nos damos cuentas que nuestras proposiciones en cuanto a tipo de plantas que 
deseamos ofrecer son muy bien aceptadas. En el caso de la opción Otros  solo le interesa al 23% de los 
encuestados lo cual se interpreta como que desean cosas nuevas, o diferentes a las presentadas.  
  





  Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje   
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Si  58  79.5  79.5  79.5  
no  15  20.5  20.5  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
En el caso de la opción Ornamentales, logro capturar la atención del 79.5% de los encuestados, 
mientras a un 20.5% no les pareció importante en la opción de selección múltiple.  
  
• Cítricos  
  
  




      
  Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje   
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Si  29  39.7  39.7  39.7  
no  44  60.3  60.3  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
Sin contar con la opción de Otros,  Cítricos fue la menos seleccionada entre los encuestados, pero el 
porcentaje que obtuvo del total que es un 40%, así podemos apreciar en la gráfica de esta opción, y que 
un 60% no les atrajo esta opción.  
  








  Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje  
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Si  36  49.3  49.3  49.3  
no  37  50.7  50.7  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
En el caso de Frutales,  fue incluida por 36 personas  entre sus opciones, esto es igual al 49% de los 
encuestados, mientras a un 51% del total no les atrajo esta casilla, como se puede apreciar en la gráfica 





• Árboles  
  
  






Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje  
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Si  41  56.2  56.2  56.2  
no  32  43.8  43.8  100.0  
Total  73  100.0  100.0    
  
Los arboles  represento interés para el 56% de los encuestados, por lo cual un 44% no presento en 
interés en que DecoJardin ofreciera esta categoría.  
  
• Otros   
 
  
  Frecuencia  Porcentaje    Porcentaje   
Valido  
Porcentaje    
Acumulado  
   Si  17  23.3  23.3  23.3  
no  56  76.7  76.7  100.0  
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Total  73  100.0  100.0    
  
Esta opción levanto la atención o interés del 23% de encuestados, contra un No, del 77% del total, 
tal como se refleja en la gráfica  y en la tabla.   
2.9 Cruces de Variables  
  
  
• Cruce 1: Relación de la contratación de Servicio de Jardinería con respecto al Sexo.  
  
                                     
  
       Total  
Si  No  
Sexo  Femenino  Conteo  43  8  51  
%con Sexo  84.3%  15.7%  100.0%  
Masculino  Conteo  13  9  22  
%con Sexo  59.1%  40.9%  100.0%  
Total   Conteo  56  17  73  
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%con Sexo  76.7%  23.3%  100.0%  
  
Mostramos el grafico de los porcentajes de aceptación y no aceptación de nuestros servicios de 
jardinería, dividido entre el sexo femenino y masculino, a los cuales hemos dirigido nuestra encuesta; 
obteniendo  que la mayor aceptación proviene del sexo femenino, con un 58.9%, las que estarían 
dispuestas a contratar nuestro servicio; y con el 10.96 % que no lo aceptarían. En la relación con el sexo 
masculino, un porcentaje muy por debajo del grado de aceptación  del que presenta el sexo femenino, 
siendo este un 17.8% los que están interesados en nuestro servicio, y 13.33% no lo están, también con 
esto se puede reflejar, que la aceptación entre ambos sexos es mayor que la no aceptación.  
  
• Cruce 2: Relación de la contratación de membresía con respecto al Sexo.  
  
                                    
  
        Total  
Si  no   
Sexo  Femenino  Count  33  18  51  
% within Sexo  64.7%  35.3%  100.0%  
Masculino  Count  8  14  22  
% within Sexo  36.4%  63.6%  100.0%  
Total   Count  41  32  73  
% within Sexo  56.2%  43.8%  100.0%  
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Graficamos la relación de la contratación de membresía a nuestra empresa, observamos así una variante 
con respecto al grafico de la contratación  de nuestros servicios ya que mujeres están más abiertas a 
obtener una membresía y varones no optan por contratarla y se distribuyen los datos estadísticos de la 
siguiente manera: 45.21% de mujeres aceptarían contratar la membresía, 24.66% no. Del sexo 
masculino el 10.96% aceptarían una membresía y el 19.18% no lo harían; considerando que son mujeres 
las más interesadas por el perfil de nuestra empresa, sin embargo las políticas de contratación de 
membresía se enfocan a mujeres y varones al mismo nivel.  
  






   Total  
Si  no  
 Edad  menores de 25  Count  24  6  30  
% within Edad  80.0%  20.0%  100.0%  
entre 25-30  Count  11  4  15  
% within Edad  73.3%  26.7%  100.0%  
entre 30-35  Count  7  6  13  
% within Edad  53.8%  46.2%  100.0%  
entre 35-40  Count  2  1  3  
% within Edad  66.7%  33.3%  100.0%  
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entre 45 -50  Count  4  0  4  
% within Edad  100.0%  0.0%  100.0%  
Mayores de 50  Count  6  2  8  
% within Edad  75.0%  25.0%  100.0%  
Total  Count  54  19  73  
% within Edad  74.0%  26.0%  100.0%  
  
En base a las edades encuestadas queda de manifiesto que para las edades más jóvenes es una opción 
recibir asesoría acerca de los servicios que como empresa ofrecemos a través de los medios 
tecnológicos (página web), ya que ellos están más afines a este contexto, no así las personas de edades 
adultas, aun así que entre esta edad, su aceptación sea mayor de recibir este tipo de asesoría pero en un 
grado menor con relación con los rangos de edades propuestas aquí.  
  
  
 Cruce 4: Relación Selección de membresía con  respecto a Edades  
 
       Total  
Mensual  Trimestral  Semestral  Anual   
Edad  menores de  
25  
Count  6  5  0  6  17  
% within  
Edad  
35.3%  29.4%  0.0%  35.3%  100.0%  
entre 25-30  Count  4  1  2  3  10  
% within  
Edad  
40.0%  10.0%  20.0%  30.0%  100.0%  
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entre 30-35  Count  2  2  1  3  8  
% within  
Edad  
25.0%  25.0%  12.5%  37.5%  100.0%  
entre 35-40  Count  0  0  0  1  1  
% within  
Edad  
0.0%  0.0%  0.0%  100.0 
%  
100.0%  
entre 45 -50  Count  1  0  0  2  3  
% within  
Edad  
33.3%  0.0%  0.0%  66.7%  100.0%  
mayores de  
50  
Count  2  2  0  0  4  
% within  
Edad  
50.0%  50.0%  0.0%  0.0%  100.0%  
Total   Count  15  10  3  15  43  
% within  
Edad  
34.9%  23.3%  7.0%  34.9%  100.0%  
  
En el rango de edades de entre 25 a 50años  que hemos seleccionado para este estudio, acerca del 
porcentaje de selección de membresía de nuestra empresa, es más notable en la variable del tiempo 
(anualmente) que van desde el 4.65% hasta el  13.95%, mensualmente esta en un promedio de entre el  
2.33% al 13.95% variando entre rango de edades su comportamiento, trimestral va desde el 4.65% al 
11.63% comportándose de la misma manera en el rango de edades al promedio mensual; 
semestralmente se refleja del 2.33% al 4.65% solamente en las edades entre 25 a 35 años. Así 
reflejamos el grado de selección  a membresía a nuestra empresa con respecto a las edades de nuestro 







2.10 Conclusiones de la investigación de Mercado  
  
Una vez realizado nuestro estudio, se concluye que conforme a la información obtenida y procesada, 
DecoJardín tendrá una gran aceptación en el mercado (77% de los encuestados contratarían servicios de 
DecoJardín).  
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La  mayor aceptación seria por parte del público femenino, razón por la cual se concluye son targets 
principales para la adquisición de nuestros servicios.  
El impacto de la implementación de una página web será mayor en la población joven, menores que 35 
años, debido a que poseen mayor conocimiento técnico y tecnológico, así como mayor contacto con los 
avances y con los nuevos medios de comunicación.  
Los principales servicios o productos de los cuales DecoJardín obtendría mayores beneficios serian 
Jardineros contratados para Ud., Diseño de Interiores y exteriores y  Venta de Plantas,  entres estas 
tres se obtiene un promedio del 70% de nuestra demanda.  
El recurso más importante de la página web seria información actualizada sobre consejos sobre riego y 
cuido de plantas.  
Mayormente la selección de membresía están dados por los periodos anuales y mensuales (35% cada 
opción).  
   
De esta manera, con los resultados de la investigación de mercado, se definió unir los distintos tipos de 
servicios de jardinería ofrecidos en un paquete de servicios que se adecuará a dos segmentos meta 
principales, determinados a su vez por el ejercicio de las encuestas: oficinas ejecutivas y viviendas 
particulares.   
  
2.11 Puntos de venta  
  
Se utilizará un canal de distribución directo, sin intermediarios en nuestro proceso de venta. Una de las 
ventajas competitivas de DecoJardín es que es su propio proveedor de productos de venta, contando 
con un vivero en el departamento de Carazo que abastecerá la demanda y suplirá de productos.  
• Fabricante: DecoJardín cuenta con un vivero del cual abastecerá las plantas que ofrecerá en sus 
dos paquetes de servicios.  
• Vendedor: Las oficinas en Managua de DecoJardín es donde se ofrecerán nuestros servicios. 
Asimismo, nuestros clientes pueden comprar una pequeña variedad de floreros y comprar 
nuestros paquetes.  
• Cliente: El producto llegará directamente al cliente por medio de DecoJardín. De esta manera 
termina el canal de distribución directo, en el cual se lleva el producto desde el proveedor hasta 
el cliente.  
2.11.1   Distribución del servicio  
  
Para distribuir nuestro servicio se contará con un camión de carga Toyota Hiace año 2012 de una 
tonelada y media, el cual será utilizado para transportar nuestras plantas.  
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A su vez, se contará con un camión de carga Kia de 2 toneladas año 2012, utilizado para transportar 
plantas desde nuestro vivero en Diriamba hasta la sucursal en Managua.  
  
2.12 Cuatro P  
  
Producto: Paquete de servicios de jardinería  
Servicios de jardinería integrados para el cuido y mantenimiento de espacios verdes de su hogar 
brindando la mejor atención y comprometiéndose con la calidad en la realización de tareas por parte de 
nuestros jardineros. Las tareas que realizaron los jardineros en su jardín serán.  
• Poda de plantas  
• Eliminación de maleza.  
• Abono, fertilización de áreas engramadas.  
• Recolectar y botar basura de áreas verdes.  
• Corte de grama.  
• Riego Manual.  
• Mantenimiento de plantas de exteriores.  
• Abono  
• Fertilizado  
  
Precio  
El paquete tendrá un costo base de US$ 372.00, el cual podrá variar dependiendo de:  
• Área de extensión del jardín a trabajar.  
• Cantidad de plantas requeridas.  
• Mano de obra requerida para el diseño y mantenimiento de ese jardín.  
Plaza  
Nuestra oficina está ubicada en Managua, reparto Los Robles, del Restaurante Marea Alta, ½ cuadra al 
norte, donde nuestros clientes podrán contactar directamente con los ejecutivos de venta, así como 
disponer de nuestros servicios. De igual manera, a manera de persuasión y con visión de capturar 
clientes potenciales, los ejecutivos de venta visitarán a clientes potenciales para ofrecer nuestros 
servicios y dar a conocer a DecoJardín. En las oficinas de ventas habrá exhibición de plantas pequeñas, 
accesorios y pesticidas para plantas.   
Además habrá flores para hacer arreglos florales. El vendedor de esta oficina tendrá la capacidad de 
asesorar al cliente brindando información sobre el manejo de la planta (cantidad de luz, agua) y podrá 
asesorar a los clientes según las condiciones físicas que tipo de plantas le funcionan, por lo que su 
formación deberá ser ingeniero agrónomo con experiencia en plantas ornamentales.  
Promoción  
Ofreceremos nuestros servicios en los siguientes medios:  
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• Cintillo Publicitario.  
• Anuncio en páginas amarillas.  
• Brochure  
• Facebook  
  
2.12 Publicidad  
  
A continuación se presenta matriz de publicidad donde se analiza los medios por los que DecoJardín 
anunciará sus servicios:  
Medio  Características  Precio(anual en US$)  Se usará por un período 
de  
Cintillo Publicitario  Pautación de arte 
publicitario en revista 
dominical Magazine de 
La Prensa.  
4,362.00  Anual  
Anuncio en páginas 
amarillas  
Arte anunciando los 
servicios de DecoJardin 
en las páginas amarillas  
470.00  Anual  
Brochure  3.6”x 8.4” Full color a 
dos caras con 
información general del 
negocio  
500.00  Se hará actualización de 
papelería cada dos años  
Facebook  Plataforma social que 
permite medir 
popularidad y compartir 
imágenes  
-  Durante la existencia del 
negocio  
Presupuesto del negocio= US$ 5,954.00  
  
2.12.1 Cintillo Publicitario  
Se pautará un Cintillo Publicitario de 8“de ancho por 2” de alto a full color en la revista dominical 
Magazine del grupo editorial La Prensa. Se planea suscribirse de manera anual, para aparecer en todas 
las ediciones de año.   
  
  
2.12.2  Anuncio en páginas amarillas  
Se ofrecerán nuestros servicios en las páginas amarillas de Guía Telefónica, donde pautaremos de 
manera anual arte de 2” de alto por 2” de ancho, ofreciendo principalmente el paquete ejecutivo, ya 
que es el medio accesible a toda empresa.  
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2.12.3  Brochure  
Se imprimirán 200 brochures de 3.6”x 8.4” a full color, donde se reflejará la siguiente información:  
• Logo  
• Quienes somos  
• Los servicios  
• Donde estamos ubicados  
• Contáctanos  
2.12.4  Facebook  
 Es un sitio web de redes sociales, plataforma que basa su actividad principalmente en la comunicación 
masiva de imágenes, razón por la cual hemos escogido difundir nuestros servicios por este medio, 









2.12.5 Determinación de precio del producto  
  
Conforme al análisis financiero elaborado, se presenta un margen de ganancia del 10%, sobre un costo 
de producción de US$ 388.20, determinará un precio de venta de US$ 372.00  
  
 Fabricante   Vendedor  Cliente  
 • Vivero  • DecoJardin  • Oficinas  
 DecoJardin  oficina de  • Jardines  
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3.1 Objetivos de producción  
  
Corto Plazo (1-2)  
• Poder suplir la demanda de nuestros servicios en un 100%   
• Aumentar la producción de paquetes de 340 en el primer año a 356 en el segundo año.  
Mediano Plazo (2-4)  
• Aumentar la producción de paquetes de 356 a 393 paquetes para el año 4.  
• Implementar procesos de producción capaces de reducir nuestros costos operativos.  
Largo plazo (4-5)  
• Poseer una cadena moderna y sostenible para la empresa capaz de respaldar el aumento 
proyectado de producción.  
  
3.2 Descripción del servicio  
  
 Las plantas necesarias para la elaboración de arreglos florales serán brindadas por nuestro vivero 
abastecedor ubicado en Diriamba, Carazo.   
Una vez en la oficina de Managua, dos personas encargadas de elaborar los arreglos florares, se darán a 
la tarea de confeccionarlos de acuerdo a solicitud del cliente.  
Posteriormente de su elaboración, se procede a entregar al cliente en sus oficinas.  
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El mantenimiento, que será el cambio por plantas nuevas dos veces al mes, será por uno de nuestros 
jardineros, el cual proveerá nuevas plantas en las fechas estipuladas.  
Las plantas necesarias para la elaboración de arreglos florales serán brindadas por nuestro vivero 
abastecedor ubicado en Diriamba, Carazo.  
Los jardineros, dependiendo de los detalles de la obra, o si bien el cliente no desea un diseño, sino 
solamente mantenimiento del jardín existente, llegarán a su área de trabajo en el residencial de nuestro 
cliente.  
Una vez ahí, procederán al cumplimiento de las funciones asignadas:   
• Poda de plantas  
• Eliminación de maleza.  
• Abono, fertilización de áreas engramadas.  
• Recolectar y botar basura de áreas verdes.  
• Corte de grama.  
• Riego Manual.  
• Mantenimiento de plantas de exteriores.  
• Abono  
• Fertilizado  
  
3.3 Tecnología utilizada  
  
Mangueras de riego por goteo  
Mangueras de polietileno flexible resistentes al agua y al sol.  
• Extensión: 50 mtrs  
• Ancho: 5”  
• Número de mangueras instaladas: 50  
Piletas recolectoras de agua  
• Alto: 1.20 mtrs  
• Ancho: 3 mtrs  
• Largo: 3 mtrs  
• Material empleado: Cemento  
• Se rellenan: Verano, dos veces a la semana (puede variar dependiendo de condiciones 
climáticas). Invierno, una vez por semana (puede variar dependiendo de condiciones climáticas).  
Hp Impresora Multifuncional  
• Marca: Hwelett Packard  
• Modelo: DJ1515  
• Garantía de 12 meses  
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• Tipo de impresora: todo en uno  
• Resolución: 4800 x 1200 dpi  
• Ciclo máximo de trabajo: 60 hojas  
• Capacidad de impresor: Escanear, Fax, Fotocopiar  
HP Computadora De Escritorio  
• Marca: Hewlett Packard  
• Garantía de 12 meses  
• Tamaño de pantalla: 18.5”  
• Sistema Operativo: Windows 8.1 (64 Bits)  
• Memoria RAM 4GB  
• Tamaño de disco duro: 1 TB  
  
3.4 Herramientas de trabajo  
  
Para la obtención de las herramientas de trabajo que requerirá DecoJardin, se consultó con varios 
proveedores, elaborando la siguiente matriz:  
Proveedor   Calidad  Precio  Variedad  Provee  
Ferretería Roberto 
Morales Cuadra  
Excelente  Medio  Baja     Materiales de  
ferretería  
SINSA  Excelente  Alto  Alta  • Materiales de  
jardín  
• Floreros  
• Maceteras  
• Floreros  
Ferretería Lugo  
  
Excelente  Bajo  Alta     Materiales de  
jardín  
Ferretería Jenny  Media  Alto  Media  • Materiales de  
jardín  
• Floreros  
• Maceteras  
RAMAC  Alta  Bajo  Alta     Pesticidas  
Casa de las 
Mangueras  
Alta  Medio  Alta     Mangueras  
para riego por 
gravedad por 
gote  
Plastinic  Alta  Alta  Media   Bolsas para 
plásticas 
de plantas  
  
Según la matriz presentada, se eligieron los siguientes proveedores ya que ofrecen la mejor opción en 
cuanto a precio, calidad y variedad de sus productos.  
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• Plastinic: Para bolsas.  
• Casa de las mangueras: Nos proveerá de mangueras para el riego de nuestras plantas  
 RAMAC: Proveerá de pesticidas para la fumigación de plantas.  
  
3.5 Equipo y herramientas  
  
Entre las herramientas de trabajo de nuestro equipo estarán:  
• Podaras  
• Cortadoras  
• Tijeras de jardinería  
• Guantes  
• Machete  
• Uniformes  
• Botas   
• Mangueras  
• Carretillas  
• Baldes  
  
3.6 Materia Prima  
  
Tendremos un vivero que nos proveerá de plantas, el cual será propiedad de uno de los socios, con una 
extensión de 2 13,000 v2 , ubicado en km 38 carretera sur, Rpto Los Maderos, 200 mtrs oeste, 50 mtrs 
sur.  
 En este terreno estarán las distintas variedades de plantas que ofreceremos a nuestros clientes. El 
vivero se divide en tres secciones principales cada una donde se reproducen, mantienen y protegen las 
distintas plantas que ofrecemos, teniendo una sección solo de ornamentales, otra de árboles y frutales y 
otra de arbustos. Cada sección de producción cuenta con pilas recopiladoras de agua, que servirán para 
abastecer de agua a las plantas, reduciendo costos y promoviendo el cuido del ambiente.   
La materia prima de nuestros productos proviene directamente de la tierra. La consideración de la 
materia prima nos incluye tierra y agua. Como se mencionó anteriormente, nuestro vivero en Diriamba, 
Carazo, está dividido por clasificación de las plantas a ofrecer, contando cada área con tres piletas 
recolectoras de agua, por lo cual se recolectara agua de lluvias para suplir el riego. El vivero estará 
ubicado en Diriamba debido a las favorables condiciones edafoclimáticas, al área disponibles y la 
distancia de la oficina de Managua.  
Ya que la recolección de agua depende de las condiciones climatológicas, el resto del tiempo nos 
proveeremos de agua de ENACAL.  
El vivero estará ubicado en Diriamba debido a las favorables condiciones edafoclimáticas, al área 
disponibles y la distancia de la oficina de Managua. El vivero será manejado por un responsable de 
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vivero y dos jardineros o viveristas, quienes tendrán la responsabilidad de producir plantas según las 
especies y variedades demandadas, cortar las flores que la oficina de ventas demande y acopiar flores 
según incremente la demanda, así como del riego de las plantas, fumigación de las plantas y todas las 
actividades concernientes al mantenimiento de la producción.  
La tierra será producida en los terrenos de nuestro vivero, a como se mencionaba anteriormente, se 
utilizara abono y fertilizantes naturales para enriquecer nuestra tierra, asimismo, promoviendo y 
previendo el cuido del medio ambiente.  
Asimismo, la tierra utilizada para nuestro trabajo será producida por medio de abono orgánico, 
fortaleciendo los nutrientes y el crecimiento de las plantas. Las plantas se reproducen, dependiendo de 
su tipo, por medio de semillas o injertos.   
  
3.7 Proveedores  
  
Como se ha mencionado anteriormente, seremos nuestro propio proveedor de plantas.  
Conseguiremos las plantas a través de distintos proveedores tales como:  
• Viveros menores  
• Plantas importadas  
Viveros menores  
Ubicados en las inmediaciones de los municipios de Catarina, Masatepe y Masaya, aledaños a la zona de 
Carazo, estos viveros pequeños, llevados por campesinos locales que creen en el trabajo de la tierra, 
como personas que lo utilizan como una opción de negocio. Cuentan con gran variedad y precios bajos 
para adquirir.  
Plantas importadas  
Es conocido que en Costa Rica y Honduras, poseen una flora diferente a la de nuestro país, por tal razón, 
se considera como una fuente de abastecimiento de productos para DecoJardin, con la capacidad de 
ofrecer exotismo y variedad fuera de lo existente en nuestro país.  
  
3.8 Capacidad instalada  
  
La capacidad del vivero estará determinada por la cantidad de paquetes de servicio que serán 
producidos.  
  
La capacidad de la planta se basa en la ponderación Horas MOD (mano de obra directa), donde se indica 
los paquetes que puede producir nuestro personal.  
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De acuerdo al análisis financiero, se calcula que la capacidad de producción de la planta es de 340 
anuales, lo que implica una producción de 7 paquetes semanales, refiriendo a un paquete producido por 
día.   
  
Teniendo la capacidad de producir 340 paquetes anuales, dada la capacidad de producción del vivero, 





3.9 Distribución de la planta  
  
A continuación se presenta la distribución del vivero donde se producirán nuestra planta ubicada en la 
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1-Oficina: Oficina donde se llevará inventario, reportes de inventario, gestión de pedidos para la oficina 
de Managua. En este espacio, el encargado de vivero tendrá su oficina donde brindará reportes y llevará 
control de los pedidos.  
2-Abonera: Creación de aboneras donde se recopilará todo el material vegetativo desechado, el cual 
será reciclado en las aboneras del vivero para producción de tierra orgánica, la cual será el sustrato de 
las plantas en vivero o para los jardines a instalar.  
3-Ornamentales: Sector donde estarán ubicadas nuestras plantas ornamentales, nuestro mayor fuerte, 
de donde se formarán las plantas utilizadas para el paquete ejecutivo y residencial  
4-Arbustos/Árboles: Sector donde estarán ubicados los arbustos miniaturas y los árboles pequeños, 
utilizados para nuestro paquete residencial.  
5-Piletas recolectoras de agua: Piletas de concreto de 1.20 mtrs de alto x 3 mtrs de ancho x 3 mtrs de 
largo. Se instalarán tres piletas hechas de cemento de donde se recolectará agua de lluvia con motivo de 
reducir nuestros costos operativos de consumo de agua.  
6-Bodega: Área del vivero donde se guardaran las herramientas de trabajo utilizadas por los jardineros.  
7-Entrada: Portón de entrada de nuestro vivero.  
  
3.10 Personal requerido para el proceso de producción  
  
Será de dos jardineros y un responsable de vivero, los cuales desarrollarán actividades en el vivero de 
Diriamba. Los jardineros se encargarán, bajo la dirección del encargado de vivero, de llevar los pedidos 




Costo Mano de Obra Directa (US $) 
Plaza Número 
Sueldo 
Mensual    
AÑO 1 
  
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Responsable de vivero  1       
250.00  
            
3,000  
          
3,000  
           
3,000  
       
3,000  
       
3,000  
Jardinero  10       
205.00  
     
CPF  2       
190.00  
            
4,560  
          
4,560  
           
4,560  
       
4,560  
       
4,560  
Subtotal 13           645             7 
,560  
          
7,560  
          7 
,560  
      7 
,560  
      7 
,560  
         
Prestaciones                3 
,326  
          
3,326  
          3 
,326  
      3 
,326  
      3 
,326  
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TOTAL             10 
,886  
        
10,886  
         
10,886  
    10 
,886  







3.11 Obras civiles   
  
Piletas recolectoras de agua  
Piletas de concreto de 1.20 mtrs de alto x 3 mtrs de ancho x 3 mtrs de largo. Se instalarán tres piletas 
hechas de cemento de donde se recolectará agua de lluvia con motivo de reducir nuestros costos 
operativos de consumo de agua.  
Las piletas elaboradas a base de concreto nos permitirán reducir nuestros costos operativos 
significativamente. Ante esto, también nos permitirán reducir el impacto ambiental que pueda causar 
nuestra empresa en perjuicio del medio ambiente.  
  
Aboneras  
Aboneras de 8 mtrs de largo por 5 mtrs de ancho por 4 mtrs de profundidad, donde se depositará todo 
el material vegetativo desechado será reciclado en las aboneras del vivero para producción de tierra 
orgánica, la cual será el sustrato de las plantas en vivero o para los jardines a instalar.  
  
Sistema de riego por goteo por gravedad  
Como técnica innovadora, buscando ahorrar costes y mejorar nuestra producción, se implementará el 
sistema de riego por goteo a gravedad.  
Dicho sistema se alimentará de nuestras pilas recolectoras de agua. Para la implementación de este 
sistema será necesario elevar en la parte más alta, sobre montículos de tierra de dos metros las piletas, 
las cuales estarán conectadas con el sistema de riego de mangueras.  
Las mangueras se conectarán a las áreas donde están ubicadas nuestras plantas. Las mangueras tendrán 
pequeñas goteras por donde fluirá el agua y caerá a nuestras plantas, simplificando mano de obra 
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4.1 Objetivo del área organizacional  
    
Administrar de manera efectiva los recursos humanos de la empresa para el funcionamiento adecuado y 
cumplimiento de las funciones para el beneficio del negocio.  
  




4.3 Perfil de los trabajadores  
• Gerente General:  
El gerente General es la persona encargada de dirigir nuestra empresa, como tal, debe 
demostrar ser un líder y un ejemplo para el resto de los trabajadores; así mismo debe 
poseer los conocimientos necesarios,  actitudes y aptitudes, ser organizado y ético, ser 
una persona de principios con la capacidad se dirigir en situaciones de estrés.  
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Además de ser una persona con visión estratégica, proactivo, con inteligencia 
emocional, crear y poseer una buena relación con el resto de los colaboradores de la 
empresa, con el objetivo de buscar la rentabilidad de nuestra empresa; sobre todo ser 
comprometido con nuestros clientes.  
• Encargado de Ventas:  
El encargado de ventas, con vocación de Ingeniero agrónomo tendrá las funciones  de 
dirigir, organizar y controlar las ventas de nuestros servicios y productos a nuestros 
posibles clientes. Debe poseer características de liderazgo, innovador, honesto, 
catalizador, capaz de tomar decisiones y saberlas implementar.  
Entre sus funciones están, formular propuestas y planes de venta, preparar 
presupuestos de ventas, estudiar a nuestros clientes, además de mantener una 
estrecha relación de trabajo con los que tiene a cargo, como son El contador y los 
vendedores.  
Asimismo, recibirá reportes de ventas y pedidos por parte de los vendedores, los cuales 
serán aprobados y remitidos por su persona, para el Encargado de Vivero.  
• Contador:  
El contador será el encargado de la elaboración de los estados financieros, e informes 
para fines contables, fiscales, financieros,  y otras obligaciones contables que deben 
mantenerse por parte y para la empresa.   
Como características el encargado de este puesto debe ser una persona analítica, 
responsable, cuidadosa, honesta, con habilidades y destrezas en matemáticas, manejo 
de símbolos y cifras de carácter económicas y financiera, además de poseer la 
capacidad de sistematizar procesos contables.  
• Vendedores:  
Los vendedores deben poseer la capacidad de convencimiento, de paciencia, para la 
atención a nuestros clientes, así como ser innovadores, debe ser capaz de ser atentos, 
dinámicos y respetuosos para con ellos.  
Con experiencia previa en el área de atención al cliente o ventas, nuestros vendedores 
serán capacitados por dos ingenieros de Universidad Nacional Agraria (UNA), dentro 
de los ciclos de capaciones descritos con anterioridad.  
Estos se encargarán del contacto directo con el cliente, levantamiento de pedidos y 
paso de pedidos al gerente de ventas.  
• Conductor  
Los conductores de DecoJardín, deben ser personas con experiencia en manejo de 
camiones de carga, debe ser una persona cuidadosa, responsable, dispuesta a 
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seguir indicaciones, con conocimientos básicos en reparación ante averías leves del 
automotor.   
Debe saber respetar las leyes de tránsito, y tener sus papeles en regla, también deberá 
tomar medidas de seguridad con respecto al producto, material o herramientas  y los 
trabajadores que se han de transportar.  
Florista  
Es el encargado de la creación de arreglos florales, confección de ramos y otros 
adornos florales para su puesta en venta, dependiendo los gustos de los clientes. El 
florista necesita tener conocimientos y experiencia previa.  
Se requiere persona dispuesta a aprender y con capacidad de trabajar bajo presión.  
Encargado de Vivero  
De preferencia ingeniero agrónomo, con experiencia técnica en general. Será el 
encargado de supervisar y  designar responsabilidades entre los jardineros, además de 
dirigir todas las tareas que estos realizaran en el vivero.  
Deberá atender las requisiciones en cuanto a dotación de plantas para oficinas, casas, 
u otras instituciones; así mismo la entrega y uso de las herramientas por parte del 
personal que tiene a cargo, siembra y cuido del vivero, semillas almacenadas y 
adquiridas, y supervisara el proceso  y métodos de polinización y fertilización de las 
plantas de nuestro local.  
A su vez, se encargará de controles de inventario, recepción y atención de pedidos por 
parte de la oficina de Managua, como su coordinación para entrega.  
  
  Jardineros  
Los jardineros contratados, deberán tener conocimientos y/o práctica mínima en 
cuidado de plantas, pero en base a la capacitación a la que serán sometidos, obtendrán 
otros conocimientos necesarios para la ejecución de nuestros servicios, tales 
conocimientos y prácticas son: limpieza de jardines, preparación de tierras y abonos, 
arranque, embalaje y transporte de plantas, plantación de cualquier especie de 
elemento vegetal, Recorte y limpieza de ramas y frutos tanto para arboles como para 
arbustos, Poda, aclarado y recorte de arbustos.  
Otras que necesitaran saber son: Preparación de insecticidas y anticriptogámicos y su 
empleo, manejo de maquinaria para poda y corte, así como sus elementos y 
accesorios, siendo responsable de su buen uso, limpieza y mantenimiento. Como 
características deberá ser una persona proactiva, con ánimos de trabajar y aprender, 
además buena comunicación tanto con sus compañeros superiores y clientes a quienes 
trabajaran.   
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Conserje   
El conserje o  encargado de limpieza es esencial para una buena imagen de nuestro 
local, como personas responsables del aseo del inmobiliario del local ellas velaran   que 
nuestro  puestos de trabajos, mesas, piso, sillas, etc, se mantengan sin suciedad, y con 













4.3.1 Ficha de Contratación  
  
 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE CARGO  
Categoría 1  
Nombre del Cargo:    
  
Departamento:    
  
Cargo que lo supervisa:    
Se relaciona con:    
  
 Cargos A Los Que Supervisa  
Nombre del cargo:   Número de puestos:  
     
  
Descripción De Gerencia O Resumen Del Puesto  
  
Actividades Principales Del Cargo  Periodicidad  
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 Requisitos De Cargo  
Formación Académica:    
Experiencia:    
Manejo de Equipo:    









4.3.2 Nivel de Características Personales Requeridas  
  
No.  Característica  Sobresaliente  Superior  Bueno  Mínimo   Ausencia  
01  Iniciativa y creatividad            
02  Comunicación oral y escrita            
03  Habilidad numérica             
04  Habilidad analítica            
05  Resolución de problemas            
06  Liderazgo            
07  Relaciones Interpersonales            
08  Capacidad de trabajo en equipo            
09  Capacidad de negociación            
10  Capacidad de trabajo 
interdisciplinario   
          
11  Compromiso ético            
12  Orientación al servicio            
13  Adhesión a normas            
14  Responsabilidad            
15  Tolerancia al trabajo bajo 
presión  
          
16  Interés por la mejora 
organizacional  
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17  Autocontrol            
18  Orientación a resultados            
  
4.4 Capacitación de personal  
  
La necesidad de ofrecer un servicio competente y de calidad, nos lleva a DecoJardin a buscar mejorar la 
capacidad y manejo de conocimientos en cuido de plantas y manejo de herramientas de Jardinería.   
Para le ejecución de esta capación de nuestros obreros, contaremos con la contratación de dos 
ingenieros agrónomos graduados de la Universidad Nacional Agraria (UNA) quienes se encargaran de 
impartir los conocimientos teóricos y prácticos en técnicas de riego, manejo de suelos, variedades de 
plantas, injerto de ornamentales, entre otros temas de interés para el desarrollo técnico de nuestro 
negocio.  
La realización de la capacitación a nuestros obreros se llevara en el vivero  de DecoJardín en Diriamba, 
Carazo. Se realizará un curso de capacitación empezando desde Marzo hasta Julio, cada sábado de por 
medio.   
Contaremos con todos los instrumentos necesarios para la puesta en práctica de los conocimientos 
teóricos obtenidos.   
La capacitación va dirigida para personas con conocimientos empíricos de plantas, con poca experiencia 
y obreros alguna experiencia. Los materiales con los que la empresa cuenta estarán a la disposición de 
los obreros que serán capacitados, refiriéndonos así mismo a: palas, cobas, machetes, packs de 
jardinería, rastrillos, escobas, etc…  
En los talleres se enseñaran los pasos a realizar mantenimiento, instalación y trasplantes de arbustos, 
plantas ornamentales, cítricas y grama, podas y trasplante de árboles y arbustos, maneras de riego, 
correcto uso de las herramientas necesarias para brindar un eficaz servicio de jardinería según lo 
requerido.   
Los temas que se impartirán durante esta capacitación son:   
• Preparación de sustratos para Jardinería   
• Instalación y variedades de grama   
• Podas y trasplante de árboles y arbustos   
• Injerto de rosas  
• Propagación y germinación de plantas ornamentales  
• Fertilización y reguladores de crecimiento en la jardinería   
• Reconocimiento de plagas y enfermedades en Plantas Ornamentales   
• Control de plagas y enfermedades de plantas ornamentales y arbustos  
• Aplicación de abonos y pesticidas   
• Plantas de interior y exterior y su reconocimiento    Técnicas de riego.  
• Mantenimiento Integral de jardín.   
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4.5 Reclutamiento  
  
De acuerdo a la necesidad de contratar al talento humano adecuado y logre adaptarse a la misión y 
valores de la empresa. Se decidió que el proceso de contratación inicia a partir del reclutamiento del 
personal, para el cual, DecoJardin  dispone de un plan de reclutamiento que se llevará a cabo a través de 
publicación en las páginas amarillas de La Prensa, ya que es un medio de comunicación con gran 
alcance, teniendo el siguiente mensaje:  
 “EMPRESA DEL RAMO DE SERVICOS DecoJardin S.A  SOLICITA OPERARIOS CON EXPERIENCIA DE  DOS 
AÑOS EN DISEÑO DE INTERIORES TRABAJANDO CON PLANTAS.  INTERESADOS FAVOR ENVIAR SU CV A 
gerencia@decojardin.com”   
Finalmente, los currículum vitae de los colaboradores potenciales, serán recepcionados por el Gerente 
de Recursos Humanos.   
4.6 Selección   
  
• Luego de recepcionar las hojas de vida de los aspirantes, se procede a la selección de la persona 
idónea para ocupar el cargo; para ello se realizaran las siguientes técnicas de selección:  
• Entrevistas de selección: Se realizará una pre-entrevista telefónica y entrevista personal a los 
candidatos seleccionados, para identificar ciertas actitudes de los candidatos, y verificar la 
validación de los datos adjuntos en la hoja de vida.   
• Evaluación de habilidades particulares: idioma, dominio de herramientas informáticas etc.   
 Verificación de referencias laborales.   
El Gerente general, será el encargado de aplicar estas entrevistas. No hay ningún costo asociado a 
posibles exámenes o entrevistas. Concluidas estas técnicas de selección se podrán decidir cuáles de los 
aspirantes cumplen con el perfil del cargo.   
  
4.7 Contrato de trabajo  
  
CONTRATO DE TRABAJO  
DE GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN   
   
En Managua , a 10 días del mes de junio del año 2015, entre DECO JARDIN 
S.A , R.U.T. N° J031555551628 , dedicado a mantenimiento venta de plantas 
, mantenimiento de jardines, y decoración del mismo, representada por Álvaro 
Orlando Pacheco Torres de profesión u ocupación Mercadólogo en adelante  
“el empleador”, por una parte, y don(ña) 
……………………………….……………  cedula de identidad . N°  
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……………………, de profesión u ocupación…………………, con domicilio en 
ciudad de  ………………………con dirección:……………,  
Región……………………,  de nacionalidad…………………, nacido(a) el 
……de …………  del año…………, en adelante “el trabajador”, por otra parte, 
se conviene un contrato de trabajo cuyas cláusulas son las siguientes:  
   
PRIMERO.-   De la naturaleza de los servicios. El trabajador se obliga a desempeñar 
las funciones de Gerente de Administración y Finanzas, de acuerdo a las instrucciones 
que al efecto sean impartidas por el empleador.   En especial deberá ocuparse de 
elaborar el presupuesto general de la empresa, controlar los flujos financieros, 
determinar la asignación de los recursos, decidir las adquisiciones, todo ello, en 
concordancia con las políticas generales de la empresa.  El trabajador queda obligado 
a cumplir leal y correctamente con todos los deberes que le impongan este instrumento 
o aquéllos que se deriven de las funciones y cargo, debiendo ejecutar las instrucciones 
que  le confieran sus superiores.  Del mismo modo el trabajador se obliga a 
desempeñar en forma eficaz, las funciones y el cargo para el cual ha sido contratado, 
empleando para ello la mayor diligencia y dedicación.  
   
SEGUNDO.-  Del lugar o ciudad en que han de prestarse los servicios. 
Los servicios serán prestados en las oficinas del empleador ubicadas  en 
Managua Sin perjuicio de lo anterior, el empleador podrá, en uso de sus 
atribuciones legales, disponer el traslado a otras oficinas ubicadas en la 
misma ciudad, de acuerdo al artículo 12 del Código del Trabajo.  
   
TERCERO.-   Del monto, forma y período de pago de las 
remuneraciones. El trabajador tendrá derecho a percibir las siguientes 
prestaciones a título de remuneración: a) Sueldo ascendente a 
$…………………-; b) Otras:  ………………………….  Las remuneraciones se 
pagarán por períodos mensuales vencidos,  el último día hábil de cada mes. 
De las sumas anteriores se deducirán los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de seguridad social y otras, en conformidad a lo establecido en 
el artículo 58 del Código del Trabajo.  
   
CUARTO.-   De otras prestaciones.  El empleador se compromete a 
entregar al trabajador las siguientes prestaciones no constitutivas en 
remuneración: (ejemplo; asignaciones de movilización, colación, viáticos y en 
general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo.). 
Cualquiera  otra prestación o beneficio, que no sean periódicos, ni ordenados 
por la ley, ni señalados en este contrato, se entenderán conferidos a título de 
mera liberalidad, por lo que en ningún caso constituirán un derecho para el 
trabajador.  
   
QUINTO.-   De la duración y distribución de la jornada de trabajo. Las 
partes dejan constancia que, atendida la naturaleza de las funciones que 
deberá desempeñar el trabajador, éste se encuentra exceptuado de la 
limitación de jornada, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22, inciso 
segundo, del Código del Trabajo.  
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SEXTO.-   Del plazo del contrato.  El presente contrato  tendrá una duración 
de:_______ El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con 
conocimiento del empleador, será renovado en un nuevo contrato por un año 
mas.  
   
SÉPTIMO.-   De la terminación del contrato. Este contrato terminará en los casos 
señalados en los artículos 159, 160  y 161 del Código del Trabajo. Para los efectos del 
N°1° del referido artículo 160, constituyen falta de probidad los siguientes hechos: a) 
destinar para el uso personal o autorizar el uso por parte de terceros de bienes de la 
empresa sin autorización del empleador;  b) adquirir bienes a terceros relacionados 
(parientes, socios), infringiendo las reglas establecidas por la empresa para estos 
efectos;  c) aceptar comisiones, prebendas u obsequios de terceros que se relacionen 
comercialmente con la empresa, tales como acreedores, proveedores.  Y para los 
efectos del N°7° del mismo artículo 160, constituyen incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato los siguientes hechos: a) negligencia grave en el 
desempeño de sus tareas, y; b) contravención de lo establecido en la Cláusula Octava.  
   
OCTAVO.-    De la confidencialidad. El trabajador no podrá divulgar 
información confidencial a la cual tenga acceso con motivo de sus funciones, 
sin autorización del empleador, excepto en aquellos casos en que lo exijan 
las leyes tributarias o de seguridad social.  En especial no podrá revelar a 
terceros lo siguiente: a) los términos de este contrato, salvo para darlos a 
conocer a su abogado; b) Información, de cualquiera naturaleza, relacionada 
con el empleador o con cualquiera de sus filiales o coligadas y sus 
respectivos clientes, incluyendo, sin limitación alguna, las políticas de la 
empresa, las operaciones sociales, técnicas, cuentas y personal del 
empleador; c) información o datos usados por el empleador para la 
conducción de sus negocios;  d) información y datos obtenidos por el 
trabajador, que sea de propiedad del empleador o de un tercero y que el 
empleador este obligado a tratar como confidencial. La obligación de reserva 
del trabajador será permanente salvo que el empleador haga pública dicha 
información.  
   
NOVENO.-    De la competencia. El  trabajador se obliga a no desarrollar 
actividades comprendidas en el giro del empleador.  En especial, no podrá 
producir ni comercializar  los mismos productos que el empleador, ni crear 
empresas o participar como socio o miembro del directorio de sociedades 
dedicadas que tengan un giro similar al del empleador.  La contravención de 
esta prohibición producirá el término del contrato sin derecho a indemnización 
alguna, según lo establecido en el artículo 160 N° 2 del Código del Trabajo.  
   
DECIMO.-      Del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.  El trabajador declara 
conocer y acepta como parte de las estipulaciones de este contrato el Reglamento de 
Orden, Higiene y Seguridad.  
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UNDÉCIMO.-   Del feriado legal.   El trabajador  hará uso del feriado anual 
que le corresponda en conformidad a la ley, en la época que señale el 
empleador, preferentemente en primavera o verano, considerándose las 
necesidades del servicio.  
   
DUODÉCIMO.-   De la fecha de ingreso del trabajador.   El trabajador 
ingresa al servicio con fecha …  del mes de  …………   del año ………  
   
DECIMOTERCERO.-  De la suscripción del contrato.  El presente contrato 
se firma en tres ejemplares, quedando uno en poder del trabajador y los 
restantes en poder del empleador.  
    
  
_____________________               ___________________  
              Empleador                                   trabajador   
Deco jardín S.A  
  
  
4.8 Inducción  
  
El proceso de inducción consiste en introducir al nuevo colaborador a la empresa para lo cual se le hará 
una presentación con todas las generalidades de la empresa.  
El proceso de inducción es el siguiente:  
4.8.1 Bienvenida  
  
Tiene como finalidad el recibimiento de nuevos trabajadores, dándoles la bienvenida a la organización. 
En el caso de ser personal administrativo, la bienvenida será por parte del Gerente General, en caso de 
ser personal de producción, la bienvenida la dará el encargado de vivero.  
Introducción a la organización  
Se suministra al nuevo trabajador información general de la organización, para así facilitar su integración 
y su acoplamiento.  
4.8.2 Evaluación y seguimiento  
Esta etapa tiene como propósito garantizar un desarrollo adecuado del Programa de Inducción, 
retroalimentarlo y sus debidos ajustes. En esta fase se evalúan los resultados obtenidos, mediante la 
aplicación de la Evaluación de Formaciones y Seguimiento a la Inducción. En caso de ser personal 
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administrativo se brindará por parte del Gerente General, en caso de ser personal de producción, irá por 
cuenta del encargado de vivero.  
4.8.3 Proceso de enseñanza  
  
Se desarrollará en los siguientes pasos:  
• Indagación y preparación del trabajador  
• Presentación de tareas y funciones a realizar  
• Preparación de ejecución de operaciones  
• Estimulo de participación  
  
4.9 Planilla  
  
DecoJardin S.A    
Costo Mano de Obra Indirecta (US $)        
Personal  Sueldo           
Mensual  
Sueldo Anual  
         
Gerente General                            850           10,200     
Gerente Ventas                            700             8,400     
Vendedores                            500             6,000     
Contador                            400             4,800     
Conductor                            300             3,600     
Cajera                            250             3,000     
Encargado de ventas                            300             3,600     
CPF managua                            250             3,000     
Conserje                            150             1,800     
CPF Diriamba                             150             1,800     
Arreglistas                            250             3,000     
         
    Subtotal           49,200     
         
    Prestaciones de Ley           21,648     
         
    Total Anual           70,848     









4.10 Marco legal de la empresa  
  
La empresa será constituida legalmente en Escritura Pública ante los servicios de un Abogado y Notario 
Público de la República de Nicaragua, debidamente acreditado por la Corte Suprema de Justicia y con su 
Protocolo Vigente.  
Se utilizará la forma de organización Sociedad Anónima.  
Sociedad Anónima es el tipo de sociedad mercantil más común para operar en el comercio 
nicaragüense. Se establece mediante la Escritura Pública de Constitución de Sociedad y Estatus y para 
adquirir la personalidad jurídica se inscribe en el Registro Público del departamento donde vaya a 
operar. El capital está dividido en acciones que pueden ser transferidas de un socio a otro o a terceros, 
sin autorización de los demás, ni de los Directores. La administración de la sociedad le corresponde a la 
Junta Directiva integrada únicamente por los accionistas de la Sociedad. La representación legal de la 
Sociedad la tiene el Presidente de la Junta Directiva, pudiendo nombrarse también a un Gerente General 
con facultades generales de administración para que administre los negocios propios del giro social, con 
o sin dificultades para obtener los bienes de la sociedad.  
Los socios mayoritarios de DecoJardin, S.A. serán Álvaro Orlando Pacheco Torres, socio mayoritario, y 
Brayan Alexander Gaitán Montenegro.  
 4.10.1 Pasos legales para la conformación de una sociedad anónima en Nicaragua  
  
1. Constituirse legalmente ante el registro Público Mercantil y de la Propiedad mediante  
Escritura de constitución.  
TESTIMONIO.  
ESCRITURA   PÚBLICANÚMERO  338 CONSTITUCIÓN   DE   
SOCIEDAD   ANÓNIMA   Y ESTATUTOS.  
En  la  ciudad de  Managua,  a  las  tres  de  la  tarde  del  día  veinte siete  de Mayo  del  año 
dos mil quince Ante  Mí: .  ELISA MARÍA RASKOSKY PASOS, mayor de edad, soltera, 
Abogado y Notario Público, de este domicilio, identificada con cedula de identidad 
nicaragüense número ocho, ocho, ocho, guión, dos, siete, cero, cinco, ocho, ocho, guión, cero, 
cero, cero, cero, G (888-270588-0000G) y debidamente autorizada por la Excelentísima Corte 
Suprema de Justicia para cartular durante un quinquenio que vence el veintiuno de octubre del 
año dos mil diecisiete. Comparecen, Álvaro Orlando Pacheco Torres, mayor de edad, soltero, 
estudiante, con domicilio en la en la ciudad de Managua e identificada con cédula de identidad 
nicaragüense número cero, cero, uno, guión, cero, seis, cero, siete, nueve, tres, guión, cero, 
cero, dos, cinco, S (001-060793- 
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0025S) y Brayan Alexander Gaitan Montenegro, mayor de edad, soltero, estudiante, con 
domicilio en la ciudad de Managua, e identificado con cédula de identidad nicaragüense 
número cuatro, cero, uno, guión, uno, siete, cero, cinco, nueve, tres, guión, cero, cero, cero, 
cero, S (001-170593-0000S).  Doy fe de conocer personalmente a los comparecientes y que a 
mi juicio tienen la capacidad civil, legal necesaria para obligarse y contratar, en especial para 
ejecutar este acto, en el que comparecen en su propio nombre y representación. Exponen los 
comparecientes en su referido carácter y dicen: PRIMERA: (Constitución  y  Denominación).  
Que  por  medio  de  Este  acto  han  decidido constituir  una  Sociedad  Anónima  la  que  se  
denominará DecoJardin SOCIEDAD  ANÓNIMA, todo  de  conformidad  a  las  leyes  de  la  
república  de  Nicaragua.  SEGUNDA: (Domicilio).  La Sociedad  tendrá  su  domicilio  en  el  
Municipio  de  Managua,  departamento de  Managua, pero podrá cambiar su domicilio, 
establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar de la República  de  Nicaragua,  o  
fuera  de  ella,  cuando  así  lo  acuerde  la  Junta  General  de Accionistas  y  de  acuerdo  a  la  
Ley  de  la  materia.  TERCERA:  (Duración).  La  Duración  de  la Sociedad será de Noventa y 
Nueve años contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro  Público,  pudiendo  
ampliarse  o  restringirse  este  plazo  según  la  aprobación  de  la Asamblea General de 
Accionistas. CUARTA: (Objeto de la Sociedad). La Sociedad tendrá por objetivo Diseñar, 
confeccionar  jardines y distribuir nuestros servicios dentro de la cuidad de Managua 
DecoJardin, para  tal  fin  podrá  actuar  en  su  propio  nombre  o  en  representación  de  
entidades  jurídicas nacionales  y  extranjeras,  así  mismo,  podrá  contratar  en  nombre  
propio  o  de  terceros.  La Sociedad  en  cumplimiento  de  sus objetivos  sociales podrá 
adquirir  y  enajenar toda  clase  de bienes,  muebles  e  inmuebles,  endosar  y  realizar  todo  
tipo  de  operaciones  financieras  y cambiarias  con  títulos  valores  y  en  fin  ejecutar  o  
celebrar  toda  clase  de  actos  o  contratos, sean  civiles,  comerciales  o  industriales;  
quedando  facultada  la  Sociedad  para  dedicarse  a cualquier otra actividad  
lícita, dentro o fuera de la República que apruebe la Junta General, ya que  las  enumeraciones  
no  son  taxativas,  sino  que  deben  considerarse  como  meramente enunciativas;   y   si   por   
algún   motivo   se   creyere   que   las   negociaciones   no   estuvieren comprendidas dentro 
de su objeto, bastará una resolución de la Junta  General de Accionistas explicando  la  
naturaleza  de  la  negociación  y  su  relación  con  alguna  actividad  que  se considere que 
está comprendida dentro de los fines de la Sociedad. De cualquier manera, se establece  
claramente  que  la  Sociedad  podrá  variar  su  objeto  social  en  cualquier  momento, todo de 
acuerdo a esta Escritura de Constitución Social. QUINTA: (Capital Social). El Capital de la 
Sociedad será la cantidad de treinta Mil Dólares, (US$30,000.00) con su equivalente en 
córdoba el cual estará dividido y representado por los socios, dividido en Noventa y Nueve.  
favorable de los accionistas que representen el setenta y cinco por ciento del Capital Social, 
podrá  resolver  sobre  lo  siguiente:  a)  Disolución  anticipada  de  la Sociedad; b)  Reducción  
del Capital Social o reintegración del mismo por medio de capitalización de superávit  o de uso 
de fondos  de  reserva;  c)  Las  otras  modificaciones  establecidas  en  el  Código  de  
Comercio. Artículo Décimo Tercero: Los acuerdos y resoluciones de la Junta General se harán 
constar en el Libro de Actas que al efecto llevara la Secretaria. Las actas contendrán un 
resumen de lo tratado, los nombres de los Accionistas, lugar, hora y fecha de la sesión, y 
estarán firmados por  todo  los  accionistas.  Los  que  no  estuvieren  de  acuerdo  con  las  
resoluciones  tomadas tendrán derecho de razonar sus votos. Artículo Décimo Cuarto: Son 
atribuciones de la Junta General de Accionistas: Organizar, dirigir y disponer todo lo relativo a 
la administración de los negocios sociales; Nombrar apoderados generalísimos, generales o 
especiales para atender los asuntos que interesen a la Sociedad; Resolver todo lo relacionado 
con el establecimiento, traslado o clausura de sucursales, agencias u oficinas se la Sociedad, 
dentro o fuera del país; Autorizar  y  controlar  todo  lo  relacionado  con  el  movimiento  y  
transferencia  de  acciones; Organizar  la  contabilidad,  aprobar  los  balances  de  prueba  y  
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llevar  el  control  del  giro  de  los negocios;  Nombrar  y  remover  a  los  gerentes,  
señalándoles  sus  atribuciones  y  asignándoles sueldos;  Convocar  sesiones  ordinarias  y  
extraordinarias;  Recibir los  Estados  Financieros  e informes  destinados  al  conocimiento  y  
aprobación  de  los  mismos;  Ejercer  todas  las  demás facultades  que  le  confieren  las  
leyes. Artículo  Décimo Quinto:  Sin perjuicio  de  los  poderes  y facultades  que  la  Escritura  
Social,  los  Estatutos  o  la  Junta  General  le  otorguen,  el  Gerente General  llevará  la  
administración  directa  e  inmediata  de  los  negocios,  con  facultades  de apoderado   general   
de   administración.   CAPÍTULO   TERCERO:   Balances,   Reservas   y Utilidades. Artículo 
Décimo Sexto: Los balances generales se formarán cada año, al término del ejercicio 
económico, y deberán reflejar claramente la situación financiera de la Sociedad. Artículo  
Décimo  Séptimo:  Además  del  fondo  Legal  de  Reserva  establecido  en  la  Escritura Social, 
la Junta General de Accionistas podrá acordar la formación de Reservas Especiales, 
determinando  los  fines,  monto,  manera  de  constituirlos,  así  como  las  normas  para  uso  
y  la forma  de  reintegración  cuando  se  hubieren  reducido  por  cualquier  causa. Artículo  
Décimo Octavo: Se tendrá por utilidad líquida anual al saldo que resulte después de deducirse 
de las entradas   brutas   los  siguientes   rubros:   Gastos   generales  de  administración;   
costos   de producción  y  operación,  pérdidas  de  inventario  o  deméritos  de  carteras. 
Artículo  Décimo Noveno:  Los  dividendos  que  se  acordaren  por  la  Junta  General  serán  
pagados  mediante cheques  librados  a  favor  del  accionista  inscrito  en  el  libro  de  Registro  
de  Acciones  o  de  la persona  que  este  indicare  en  la  fecha  en  que  se  acuerde  la  
distribución.  CAPÍTULO CUARTO:   Desavenencias,   Disolución   y   Liquidación   y   
Disposiciones   Finales. Artículo Vigésimo:  Las  diferencias  que  surjan  entre  el  Gerente  
General  y  los  Accionistas  serán conocidas y resueltas por los mismos, sin ulterior recurso. 
Artículo Vigésimo Primero: Una vez que el Liquidador, en su caso hubiera realizado los bienes 
de la Sociedad, convirtiéndose en dinero en efectivo o en valores negociables, la Junta General 
de Accionistas formulará un plan de  distribución  del  haber  social  entre  los  accionistas,  que  
será  sometido  al  conocimiento  y aprobación  de  la  misma  Junta. Artículo  Vigésimo  
Segundo:  En  todo  lo  no  previsto  por  la Escritura,  se  aplicarán  las  disposiciones  del   
Código  de  Comercio,  las  leyes  generales  y  las especiales  sobre  la materia.  Disposiciones  
Finales:  De  la  Junta General  de  Accionistas.  Por unanimidad  se  elige  a  la  actual  Junta   
General  de  Accionistas  de  la  siguiente  forma:  Junta General  de  Accionistas:  Álvaro 
Orlando Pacheco Torres, Brayan Alexander Gaitan Montenegro, y por estar presente los 
así electos quedan  desde  este  momento  en  posesión  de  sus  cargos  respectivos  para  los  
que  fueron elegidos,  se  hace  constar  que  todas  las  resoluciones  fueron  tomadas  por  
unanimidad  de votos;  y  no  habiendo más asuntos  que  tratar,  los  accionistas  levantaron  la  
sesión.  Así  se expresaron  los  comparecientes,  bien  instruidos  por  mí,  el  Notario,  acerca  
del  objeto,  valor  y trascendencia  legal  de  este  acto;  de  las  cláusulas  generales  que  
envuelven  renuncias  y estipulaciones  implícitas  y  explícitas.  Así  como  de  su  inscripción  
en  el  Registro Público competente.  Y  que  leída  fue  por  mí,  el  Notario,  íntegramente  la  
presente  escritura  a  los comparecientes,  la  encontraron  conforme,  aprueban,  ratifican  y  
firman  junto  conmigo,  el Notario,  que  doy  fe  de  todolo  relacionado.  :  Álvaro Orlando 
Pacheco Torres, Brayan Alexander Gaitan Montenegro ------------------------------------------------
------------------------------------Paso Ante Mí: del reverso del folio número ciento noventa y nueve  
al  frente  del  folio  doscientos  seis  de  mi  protocolo  número  cinco  que  llevo  el  corriente 
año.  Extiendo  este  primer  testimonio  a  solicitud  de  los  señores  :  Álvaro Orlando 
Pacheco Torres, Brayan Alexander Gaitan Montenegro en tres hojas útil de papel sellado de 
Ley, la cual firmo, sello y rubrico a las tres de la tarde del día veinte siete de mayo del año dos 
mil quince ELISA MARÍA RASKOSKY PASOS NOTARIO PÚBLICO 2. Obtener el número de 
Registro Único de Contribuyente (RUC) ante la Dirección General de Ingresos (DGI).3. Otorgar 
Poder de Administración a su representante legal.4. Registrarse como contribuyente ante la 
administración de Rentas del área. (Consultar en la oficina   de   atención  al   contribuyente,  
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en   que  administración  de   rentas   le   corresponde registrarse  y  además registrar  los  
libros  contables  cotidianos,  un  libro  diario,  un  libro mayor, uno de actas y uno de 
acuerdos).5. Registrarse en la Alcaldía de Managua, para lo cual se debe presentar copia de 
escritura de constitución y los libros contables debidamente registrados en la Administración de 
Rentas.6.  Registrarse  en  la  Dirección  General  de  Servicios  Aduaneros  (DGA),  en  el  
Sistema de Registro de Importadores Directos en el caso que vaya a realizar importaciones de 
bienes de consumo o capital.7.  Apertura  de  cuenta  en  moneda  nacional  y  extranjera,  en  
cualquier  banco  privado  de  su preferencia. (El banco privado se encargara de informarle al 
Banco Central de Nicaragua, el cambio oficial de sus divisas).8. Una vez realizado estos pasos 
optara por inscribirse en la Ley sectorial que le corresponda según la naturaleza de su empresa 
o compañía.9.  Registrarse  en  el  Sistema  de  Registro  Estadístico  de  Inversiones   
Extranjeras  de  la Republica  de  Nicaragua,  si  su  inversión  es  mayor  a  los  US$30,000.00   
(TREINTA  MIL DOLARES NETOS), según mandato de Ley N° 344 Promoción de Inversiones 
Extranjeras y su  Reglamento.  El  formulario  lo  obtiene  en  la  Dirección  de  Políticas  de  
Fomento  de Inversiones y Exportaciones del MIFIC.  
  
LIC. ELISA MARIA RASKOSKY PASOS  
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO  
  
2. Obtener el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) ante la Dirección General de Ingresos 
(DGI).  
3. Otorgar Poder de Administración a su representante legal.  
4. Registrarse como contribuyente ante la administración de Rentas del área (consultar en la oficina de 
atención al contribuyente, en que administración de rentas le corresponde registrarse y además 
registrar los libros contables cotidianos, un libro diario, un libro mayor, uno de actas y uno de 
acuerdos).  
5. Registrarse en la Alcaldía de Managua para lo cual se debe de presentar copia de escritura de 
constitución y los libros contables debidamente registrados en la Administración de Rentas.  
6. Apertura de cuenta en moneda nacional y extranjera, en cualquier banco privado de preferencia.  
Dicho banco se encargará de informarle al Banco Central de Nicaragua el cambio oficial de sus divisas.  
7. Una vez realizado, optará por inscribirse en la Ley Sectorial que le corresponda según la naturaleza de 
su empresa o compañía.  
8. Registrarse en el Sistema de Registro Estadístico de Inversiones Extranjeras de la República de  
Nicaragua. Si su inversión es mayor a US$ 30,000.00 (TREINTA MIL DOLARES NETOS), según mandato de 
Ley no 344, Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras y su Reglamento. Dicho formulario se obtiene 
en la Dirección de Políticas de Fomento y Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y 





















   
5. Análisis Financiero  
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5.1 Objetivos Financieros  
  
Corto Plazo  
Determinar la aportación de los socios y el financiamiento requerido para cubrir la inversión inicial.  
Establecer gastos totales, costos totales, costos fijos y costos variables.  
Proyectar los estados financieros en base a cinco años, basados en los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.  
Establecer el flujo de efectivo neto.  
Determinar punto de equilibrio de la empresa  
Mediano Plazo  
Proyectar los estados financieros en base a cinco años, basados en los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.  
















5.2 Inversión Inicial  
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Se presenta a continuación la inversión inicial del proyecto. Para obtener estos resultados, se debe 
cuantificar el total  en inversión de activos fijos y diferidos. Cabe destacar que dentro del Capital Social, 
uno de los socios aportará el terreno del vivero, por lo que será parte del Capital Social.  
DecoJardin S.A   





   
Obra Civil      3,450  
Mobiliario y Equipo de Administración      8,047  
Equipo de transporte     
20,000 
 
Mobiliario y equipo de Producción         500  
Capital de Trabajo Preoperativo 1,200  
Total    33,197  
   
   
FINANCIAMIENTO:   
Propio 33,197 100% 
Bancario 0 0% 
TOTAL INVERSION 33,197  
   
   
   





   
Total inversion    11,997  
Capital de trabajo       
1,200 
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El capital de trabajo fue calculado mediante el método de déficit acumulado, para el cual se realizó un 
flujo de caja proyectado anualmente donde se detallan los ingresos, costos fijos y variables. Al final de 
cada mes se detallan los saldos finales del flujo de caja anual, el cambio del último flujo de caja de 




5.3 Financiamiento  
  
El total de la inversión inicial para el proyecto DecoJardín es de US$ 11, 997.00, para el cual se proyecta 
un financiamiento completamente de los socios, para el cual dispondrán acciones con valor nominal que 
corresponda a un total de 99 acciones. El aporte por parte de los socios será de un monto estimado de 
US$ 33, 197.00  
  
  
5.4 Flujo de Efectivo Proyectado  
  
DecoJardin S.A 
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO (US $) 
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
        
Saldo inicial de la cuenta en efectivo   1,200            
8,363 
         
34,877 
         
57,763 
         
79,955 
        
Inversión Inicial        
Inversión   -
31,997 
     
Capital Preoperativo  -1,200      
  -
33,197 
     
Ingresos        
Ventas de Contado Filtro   126,300 152,677 156,274 153,341 157,335 
        
Total Ingresos      126,300     152,677     156,274     153,341     157,335  
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Total de Efectivo Disponible      127,500     161,040     191,151  211,104 237,290 
        
Egresos        
Costos de Transformación          32,154         32,483         32,829         33,192         33,572  
Compras de Materia Prima          40,075         42,281         44,607         47,060         49,647  
Gastos de Administración          33,684         33,856         34,037         34,227         34,426  
Gastos de Ventas          12,244         12,244         12,244           6,912           6,912  
Pago Impuesto sobre la Renta                980           5,299           9,672           9,758           9,773  
       
Total Egresos      119,137     126,163     133,389     131,148     134,331  
       
Flujo Neto de Efectivo  -
33,197 
       8,363       34,877       57,763       79,955     102,959  
Amortización Préstamo  0             -               -               -               -               -   
Saldo Final de Caja   8,363 34,877 57,763 79,955 102,959 
       
Flujo Neto de Efectivo   -
33,197 
7,163 26,514 22,886 22,193 23,003 
  
  
5.5 Estado de Resultados Proyectado  
  
DecoJardin S.A 
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO (US $) 
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
        
Saldo inicial de la cuenta en efectivo   1,200            
8,363 
         
34,877 
         
57,763 
         
79,955 
        
Inversión Inicial        
Inversión   -31,997      
Capital Preoperativo  -1,200      
  -33,197      
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Ingresos        
Ventas de Contado Filtro   126,300 152,677 156,274 153,341 157,335 
        
Total Ingresos      126,300     152,677     156,274     153,341     157,335  
        
Total de Efectivo Disponible      127,500     161,040     191,151  211,104 237,290 
        
Egresos        
Costos de Transformación          32,154         32,483         32,829         33,192         33,572  
Compras de Materia Prima          40,075         42,281         44,607         47,060         49,647  
Gastos de Administración          33,684         33,856         34,037         34,227         34,426  
Gastos de Ventas          12,244         12,244         12,244           6,912           6,912  
Pago Impuesto sobre la Renta                980           5,299           9,672           9,758           9,773  
       
Total Egresos      119,137     126,163     133,389     131,148     134,331  
       
Flujo Neto de Efectivo  -
33,197 
       8,363       34,877       57,763       79,955     102,959  
Amortización Préstamo  0             -               -               -               -               -   
Saldo Final de Caja   8,363 34,877 57,763 79,955 102,959 
       
Flujo Neto de Efectivo   -
33,197 
7,163 26,514 22,886 22,193 23,003 
5.6 BaLance General Proyectado  
DecoJardin S.A     
BALANCE GENERAL PROYECTADO (US $)     
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
      
ACTIVOS      
      
Circulante:      
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Caja y Bancos                8,363              34,877                57,763                79,955              102,959 
Inventario de Productos Terminados                2,233                4,542                 6,931                 9,404                11,967 
      
Total Activo Circulante              10,596              39,419                64,694                89,360              114,926 
      
Activos Fijos Netos      
      
Terreno                3,450                3,450                 3,450                 3,450                 3,450 
Mobiliario y Equipo de Oficina                8,047                8,047                 8,047                 8,047                 8,047 
Equipo de transporte               20,000              20,000                20,000                20,000                20,000 
Equipo de Producción                  500                  500                    500                    500                    500 
Depreciacion  Acumulada               -2,212               -4,424                -6,636                -8,848               -11,060 
      
Total Activo Fijo              29,785              27,573                25,361                23,149                20,937 
      
      
TOTAL ACTIVOS             
40,381 
            
66,992 
             
90,055 
           
112,509 
           
135,863 
      
      
PASIVOS      
      
Circulante:      
      
Impuestos por pagar             1,469              5,744                5,892                5,798                5,963  
      
Total Pasivo Circulante             1,469              5,744                5,892                5,798                5,963  
      
Largo Plazo:      
      
Prestamos Bancarios                -                  -                    -                    -                    -   
      
Total Pasivo Largo Plazo                -                  -                    -                    -                    -   
      
TOTAL PASIVOS           1,469            5,744              5,892              5,798              5,963  
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CAPITAL CONTABLE:      
      
Capital Social           33,197            33,197              33,197              33,197              33,197  
Resultados del Ejercicio             5,715            22,337              22,914              22,548              23,189  
Utilidades Retenidas                -               5,715              28,051              50,966              73,514  
      
TOTAL CAPITAL CONTABLE         38,911          61,248            84,163          106,711          129,900  
      
PASIVO + CAPITAL         40,381          66,992            90,055          112,509          135,863  
      
DIFERENCIA                -                  -                    -                    -                    -   
                    -                    -                    -   
  
  
5.7 Análisis VAN-TIR  
  
DecoJardin S.A 
VAN, TIR  
Periodo Flujo (US $) Factor Flujo Actualizado (US $) 
Monto  




0 -33,197 1.00000 -33,197    
1 7,163 1.05000 6,822 6,822   
2 26,514 1.10250 24,049 30,871   
3 22,886 1.15763 19,769 50,641   
4 22,193 1.21551 18,258 68,899   
5 23,003 1.27628 18,024 86,922 53,725 VAN 
VAN   53,725    
       
TMAR 5.00%      
Periodo Flujo Factor Flujo Actualizado 
0 -33,197 1 -33,197 
1 7,163 1 4,914 
2 26,514 2 12,480 
3 22,886 3 7,390 
4 22,193 5 4,917 
5 23,003 7 3,496 
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  VAN 0.00 
    
TIR: 46%   
  
EL valor actual neto (VAN), es un indicador de rentabilidad que permite calcular el valor presente de un 
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 
descontar al momento actual; es decir, actualizar mediante una tasa todos los flujos de caja futuros del 
proyecto. A éste valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual 
neto del proyecto. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros 
que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial; cuando dicha 
equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 
aceptado. En el caso de DECOJARDIN S.A. el VAN es mayor a la inversión inicial del proyecto, además es 
mayor a 0; por lo tanto el proyecto debe ser aprobado. Por otro lado otro indicador como es la tasa 
interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definido como el promedio 
geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el 
supuesto de una oportunidad para reinvertir.    
Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión; para ello, la TIR se 
compara con una tasa mínima o tasa de corte, si la tasa de rendimiento del proyecto expresada por la 
TIR supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. Para el proyecto 
DECOJARDIN S.A. la Tasa Mínima Aceptable de Riesgo es de un 5%, al compararlo con la TIR (46%) se 
demuestra que es el proyecto puede ser aceptado ya que es mayor que el costo de capital. Por último el 
Periodo de Recuperación de la Inversión, es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que 
se requiere para que los flujos netos de efectivo recuperen su costo o inversión inicial. Por su facilidad 
de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 
mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos 
en el corto plazo. Lo anterior deja ver que entre más corto sea el periodo de recuperación mejor será 
para los inversionistas.   
   
Las principales desventajas que presenta este indicador es que ignora los flujos netos de efectivo más 
allá del periodo de recuperación; sesga los proyectos a largo plazo que pueden ser más rentables que los 
proyectos a corto plazo; ignora el valor del dinero en el tiempo cuando no se aplica una tasa de 
descuento o costo de capital. Estas desventajas pueden inducir a los inversionistas a tomar decisiones 
equivocadas.    
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Mil Flores  
  
2.12.4  Facebook  
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2.12.3  Brochure  
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2.12.1 Cintillo Publicitario  
  
